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Falleció ayer, 22 de Septiembre, des­
pués de recibir los Santos Sacra-] 
mentos.
R. í. P.
Su desconsolada esposa doña María 
de Padilla y Vergara; hijos, hijos polí­
ticos y demás parientes,
Ruegan á sus amigos enco­
mienden á Dios el alma del fi­
nado.
Perfectamente; démos esto por sentado. 1 tos de Gobierno de los dos partidos mo* 
Pero por esoy ¿deben también los gober/nárqulcos en España, son exactamente 
nantes colocarse fuera de la ley, saltar por ¿idénticos.
encima de ella, anularla y estableeer un ré-l Con qite la opinión púbílca consldei e y 
gimen de arbitrariedad? No; creemos que] reflexione acerca de esto es bastante, 
con aplicar la ley en todos los casos y se-1 Nosotros,' por Jioy; no podemos kacer 
gún sus preceptos, el Gobierno cumpliría | más consideraciones sobre la materia, que 
su misión, amparado en lo dniqo en que e l ! se presta á muchas; nos limitamos á expo- 
poder público debe y puede ampararse, fner los hechos, que son innegables, por 
para ejercerlo dentro de la legalidad, por.que están ahí vivos en la realidad palpi- 
que si el ciudadano que se coloca fuera de ■ tante, 
la ley y se extralimita en el ejercicio del
Hoy D E B U T  de - M is »  y  s u  E a c é n t r i c o  ^
Acróbata-saltadora. —  — Exlío cofosal de las bellísimas
— — Magníficas películas
■— Cantos y bailes americanos — 
H c r m s s i s ®  © f a o r a y  •— —
derecho que le reconoce la Constitución | 
de su país delinque y se hace acreedor ál 
pena, también delinquen, y más gravemen- ¡ 
te, los gobernantes que apelan, por abuso |
Vida republicaaa
Desde ayer se encuentran en poder de las
del poder, á procedimientos de a r b i t r a r l e - c o n s t i t u i d a s  ó Comisiones organiza 
dad, teniendo taxativamente preceptuados] doras del partido de Unión Republicana en ca­
en la ley los que deben seguirse. I da uno de los diez distritos de esta capital
Lo que ocurre aquí con este sistema y ] ejemplares del nuevo censo electoral para que 
con la actual Constitución, es que el ciuda-| cuantos correligionarios lo deseen, puedan exa-
dano puede gozar de sus derechos y de las] . . . .
garantías constitucionales, solamente cuan- i Juntas deberán proceder á la Instalación
!a más numerosa—dejó en los fielatos. Era es-1 Manifiesta que la Junta de Fomento Escolar 
te un cómodo .sistema de tributación para l a ’ha percibido las dos partidas dedicadas a colo- 
gente rica, pero un sistema soberanamente in-ínias y cantinas escotares en el vigente presu- 
justo. Pues á más de la injusticia que supone' puesto, pero que necesitando
..««.«{de la respectiva oficina electoral, enviándonos do el Gobierno Quiera, pues basta, como g} pej.j5.
una tan desigual distribución de las cargas pd 
blicas, tenía ese mal por contera otro mal más 
grave aún, que es él siguiente:
Por ley natural de las cosas, lo que á la cla­
se proletaria llega de todo presupuesto muni­
cipal, no es la mayor parte ni mucho menos.
Sobre el pobre han pesado dos tributos di­
rectos que ninguna otra clase social soportaría 
con la mansedumbre que ellos los soportaron;
pues el gasto de Instalación y de sostenimiento 
de las dos colonias de este año excederá de 
4.000 pesetas sin iiegar á las 5.G00, procede 
consultar al Ayuntamiento ai se puede destinar 
á colonia la cantidad de 1.550 pesetas consig­
nada para fiesta escolar.
Llama la atención del Ayuntamiento, por ul­
timo, sobre la circunstancia de que en 31 de 
Diciembre próximo vencen los co.níratos de
También se lee un ¡aforme de ¡a Gomisfón
el ifíipuesto de consumos y la contribución de arrendamieiito da locales de diez escuelas que
deben despedirse con tres meses de anticipa-
£a FslHI Milspeia
La Fábrica de Mosáicp b’járáulicos más antigua 
de Andalucía V í e  mayor exporíacSóa
J9 $ {  P a l s o  C ip M s r s
sangre.
Después de estás consideraciones someras 
¿habrá gente acaudalada que quiera defender­
se contra los nuevos rumbos que forzosamente 
lia de tomar la trlbiííaeión, después de haber
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabrlcáción de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12,
Fábrica: Puerto. 2.—MALAÜA.
ahora ocurre, que en dos ó tres poblado-) ¿5'cq, 
nes se le hayan presentado al Gobierno |
Conflictos de orden público, para q^e ha-1 domingo á las nueve de la noche se!sido suprimidos los consumos?
yan smo suprlinisas dichas garantías on • i-gutiirá en Ronda el partido republicano paral A nosotros nos parece que todavía hay mu 
toda Espária, aun en la Inmensa mayoría ‘ de las próximas elecciones municipa-1 chas fuentes de riqueza que castigar para ob 
de los pueblos y  ciudades de k  nación don- : |gg.
de ni por asomo ha habido visos de anor-1 También adoptarán acuerdos sobre el partl- 
malidad de ninguna clase. r cular en la próxima semana los republicanos y
La duda, pues, de si en teoría puqde|soe¡al!sta3 de Véleá. , r» T
gobernarse obsérvando élfríclám eníe ¡os | . E a Aihaurln el -QrandOi^ Totalán,^ Benagal- 
preceptos ^Constitucionales, y  de si en k . bñn,  Cuevas^dsl Becerro, Aihaurln d^^ 
práctica no se puede gobernar sino saltan- * í^c?doejo, Yunquera, Borje y otros pue­
do por encima y prescindiendo de ellos, blos lucharán candidatos republicanos y soda*. 1  . listasen las próximas elecciones, esperándose
está ahora muy justificada, y no es extraño
que esa duda preocupe é Inquiete á k  opl-1" NdestróV^^^^ 
liión pública, ante la conducta observada á  ] aprestan á la lucha electoral con grandes entu- 
este respecto por los gobiernos d é lo s  par-lslasmos, han publicado una hoja excitando al 
tidos monárquicos, jpuebloparaqueileve áaquel.município legítl-
No remóntenlos la historia y  fijémonos !n>os fepresehtgntes* ,
¡solamente en la época actuaU, |  . ***
E! partido conservador, en teoría p te to - j Para los trabajos electorales ha dúedado iiís- 
níza el resneto á la leV v á la Constitución, ¡talado en el Centro instructivo de obreros fé-
Es
que ocurre 
te, el arte dé gobernar.
¿Es, acaso, que en la teoría existen y se l Entonces e! partido liberal y  demócrata ajgúf, particular.
critos en el censo, ó resolver alguna duda so-
preconizan diversos procedimientos, y cielo; sus hombres másr  . í  ü — ii«„ g} señor Canale-k  práctica no hay ni se puede aplicar
que uno solo?... lias, se mesan los cab<jas, cabelles y  rasgán k §
Pero circunscribámonos á lo que dicen■ ^suenan en los ámbitos de k& Cám aras dey hacen los gobiernos actuales.
ios
Las doctrinas y principios que sustentan nacional]
s partidos políticos de donde saleií: los i célebre campana del bloque de
se hace objeto á Maura y
^oiciaa uci uuci Ó SUS‘mínistros de lOs níayores anatemas;  ̂ ___
digámoslo así, de aquellas doctrinas y p r l n - T d e m ó c r a t a s  no Pueden con-|gjj Secretaría desde í.®'aí 30 de Septiembre, 
cipiós, definen de un modo casi unánime, ®so, sin su enérgica protesta, dicen ̂  ¿g once á tres de la Jarde y _de. siete á nueve
hombres que gobiernan y que llevan á las- T . ^  rt 1* 1 »  C11R tníntaTr/
esferas del poder publico la encarnación.
Se les facilitarán todos los datos que necc' 
siten., . .
El Secretario, Francisco Luna,
C lases spaiéiiftas
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta
Pi nrtP di» ffnbprnar en su exoresión v Í fl*̂ ® ®s® procedimiento es anticonstítuclo- de la noche, la matrícula gratuita á las clases que el arte üe goDernar, en su expresión y nm cia. 43 Aritmética mercantil. Teneduría de libros.
es a tic stít cl -
avahada* p rock  ,______________  . . ^
« trn S e  la que ta l sistema es Francés y qáligrafía que se darán de noche en
fe Inl é k  estabilidad del régimen y de ¡el local de esta Económica durante el próximo
te los preceptos constitucionales aei á las nue se oone en íe ü -  cufso-
r, r^ro  V Málaga29 de A gostodel911.-E lS2creta-
Es decir, que creen y confiesan que pa-[§^®’ y , a  fi^an L. Peralta.
garanttr-tSdo derec/o, para a s e g ^ ra /la
fétiér im presupuesto 
de Almería »
digno de las exigencias
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delícadosB 
De vénta en todas las farmacias de EspañaMinf MI
Es un purgante Inofensivo que no Éene rival
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón eonviene á todo 
el que pof su profesión lleva vida sedentaria y 
ppr faUa de ejercido lio iíace de un modo com­
pleto fa digestión.—Molina Lario í!.
elór, ó sea en 30 de Septiembreketual, y que, 
como la mayoría de dichos contratos, al no ha­
cerse la despedida en la fecha enúndada, se 
considerarán prorrogados por cinco años mas, 
en cuyo caso, de construirse los edíficips es­
colares proyectados, no podrían utilizarse, 
convendría estipular la prórroga de un año, 
pero no de cinco, y que para el cabildo del día 
30 se informe por la Delegación regia de ^pn- 
íflefa enseñanza si los respectivos propieta­
rios están ó no conformes con la prórroga qe 
un año para decidir lo procedente.
El presidente contesta á lds diversos ruegos 
formulados par el señor Gómez Chaix, maní- 
festando que el bando sobre higiene se halla en
estudio. i . i j
Se acuerda aplicar la cantidad presupuestada 
para fiesta escolar á la colonia escolar de ni­
ños, y que se autorice para ampliar, por un 
año, el contrato da los locales destinados á es­
cuelas, sn ®i caso de no enconírerse oíros
de Consumos, proponiendo que elJAyuníamien* 
to telegrafíe a! miñfsíro de Hacienda en los 
siguientes términos:
«Habiendo concedido Consejo Ministros am­
plias y merecidas aíribudones á V. E, para 
que resuelva expedientes distintas pobladaiíes 
que amparo disposición transitoria tercera so­
licitaron beneficios ley supresión impuesto con­
sumos, el Exemo. Ayuntamiento que me honro 
en presidir, acordó en sesión da hoy rogar á 
V. E. que haciendo uso facultades le están con­
fiadas, conceda Málaga f autorización para su­
primir consumos en 1 Enero i9i2.
No extrañe V. E. tanta isisisíenda, pues es­
ta Corporación se ve privada ultimar presu- 
puestbs próximo año, hasta conocer su reso­
lución, que sin duda será favorable, ísniendo 
en cuenta ¡os ófredmieníos hechos por V. E y 
el Exemo. Sri Presidenta del Consejo á Co­
misión Ayuntamiento, mitigando con ello ¡a 
triste situación que atraviesa clase obrera Má- 
faga que reconocerá en V. E. el bienhechor de 
esta desheredada ciudad.»
Dicho Informe fué aprobado, acordándose 
dirigir ayer miámo el anterior telegrama el se- 
|.Ú9r Rodrigáñez.
Otros asuntos
El señor Marios lee un informe de la Comi­
sión de Hadenda.en el sentido de que se acce­
da á concertar con e! señor Testa el arrenda­
miento del loca! de la calle de Casapalma, pro­
piedad de! Ayuntamiento, en el precio consig­
nado en presupuesto.
Es aprobado. . . .
f Dase lectura á un informe de la Comisión
' zmás ventajosos. . . , . s ---------------- . . . ~Respecto á las órdenes para s! depósito de | Jurídics, suscripto por los señores uorn 
sadáveres, dice e! señor García Almendro que iChaix y García Almendro, proponiendo que ¡os 
no es recesarla la Innovación que propone el 1 derechos de inscripción de metro ó fracción de 
señor Gómez Chaix, leyendo un impreso en |  metro áe aguas de Torremoímos en los Regis- 
que el capellán firma el cumplido del servicio, tros de! Ayuntamiento se liquidan por insenp
(Efectivamente, resulta que el|Negodado ha 
enviado á la presidencia un impreso, pero se 
trata de una orden de inhumación y no para el 
depósito de cadáveres.)
E! señor Pérez Nieto pídela instalación de 
un'paso de adoquines, en las proximidades del 
ferrocarril, y que se varíen los cables da! íran-
clón, sea cualquiera el número de personas ia-
Se aprueba, acordándose que la resolución 
no tenga efecto retroactivo y que se acipre el 
concepto en el próximo presupuesto.
Es leída una comuiiicación del conírsíísta 
de las obras da adoquinado de la calía d é l a
La sesión de
íaz .p ú b íicaV p arr¿v to ^^^
«««íi}«i« K«oi« .T o«hra Iav nni* nitf» ««ciñberaks demócratas, sabrán salvar al E s - | conflicto, basta y sobra la ley, por que sus , . . ñihnnrnníá dentro la lev v
■ni-prontAc fielmente observados, subvie- j^  ,,® , ■ , “  Y
i nViPda relacionarse con lo«?H® los preceptos constitucionales, respe-
deberes y  obligaciones de gOD rna t eln nmalai* á tan nhAtnlnahlps nm-
preceptos, 
nen á cuanto pueda
y gobernados.
La teoría de todos los partidos de go­
bierno es esa. No hablamos de partidos 
prehistóricos,sustentadores de ideas preté­
ritas y de procedimientos bárbaros, que ya 
no tienen realidad en la época presente. 
Nos referimos á los partidos políticos ac­
tuales, que gobiernan con el vigente régi­
men y bajo la egida de una Constitución y 
de unas leyes en vigor.
Estos partidos, como decimos> desde el 
conservador, que capitanea Maura, el libe­
ral, llamémosle del centro, que aun parece 
seguir las inspiracionea de Moret, hasta
jdadanos, sin apelar á taii abominables pro 
cedimientos.
vía á k s  postes nuevos colocados en el puente I victoria, manifesíando que se hallan suspendl-
el denominado demócrata-monárquico que ¡conservadores han p ro k sk d o  ni han p^di 
ahora rige Canalejas, preconizan que las 
leyes y la Constitución, con sus preceptos.
Reproducimos de nuestro querido colega de 
, ,  , ,  , ,  , . . . .  » i Almería los comentarios que dédl-
Y ¿qué ha ocurrido después de todo, eso? al proyecto de presupuesto de aquel Áyun- 
A la vista está. Que el Gobierno liberal de»|tamiento, en que se plantea la supresión dé los 
mócrata, en la primera ocasión que se le!consumos para 1912 en dicha capital: 
ha ofrecido, ante el primer conflicto d e l «Ayer se dló lectura al proyecto de los pre­
orden público que se le ha presentado, ha!supuestos municipales, en una sesión que no 
hecho precisa y exactamente lo mismo queftúvo nada de particukr. Los presupuestos fiie- 
hizo el Gobierno conservador, sin d ls m i- *’®» aprobados sin discusión alguna. Verdad 
nuirle ni un sólo tilde al procedimiento d e n o e s  sinoun trámite <jue
re p re s ió n ,^  !f soia diferencia, en i Esos presupuestos habrán de ser discutidos 
cuanto á los resultados y á las consecuen-1 g¡ĵ g jg Junta Municipal de Asociados, y es 
cias,en el orden de las relaciones políticas i muy posible que á ese momento aguarden 
de los partidos, de que ni Maura ni los | nuestros hacendistas para discutir, enmendar ó
son garantía y salvaguardia de todo y 
para todos.
Pero esa teoría se echa á tierra por 
los mismos que k  sustentan de palabra,, en 
cuanto surge cualquier conflicto en que se 
ponen en pugna los principios y doctrinas 
á que nos referimos, y lo que los gobernan-
sancionar con su voto la obra económica de la 
do k  calda del actual Gobierno, como Ca-lCoñi!aíón. ¿Ocurrirá asi? 
nalejas y sus correligionarios protestaron i  No !o sabemos. Por si ocurriera, 
y  pidieron la calda del ministerio conserva-1 quejemos aventurar ciertos juicios, 
dor, cuando éste hiza con las garantías L presupue- to, sea malo ó sea
constítüclonales lo que ahora se  ha creído ¡ Í S :  ’ ""
en el <^so de hacer el Gobierno liberal de- contribu.
mocratico. lyentes—que en esto como en todo hay clases ¡farmacia de dicha cíase en Málaga representa
Quedamos, pues, en que en teoría todos ¡y categorías-hay quienes acentúan de un mo-Iría una importante economía. '  
son perfectos gobernantes constiíuciona-|doexagerado su protesta, los poderosas, los |  Dice que el Reglamento de Casas de Soco
ayer
Bajo la presidencia del teniente de alcalde, 
señor García Almendro, se reunió ayer la Cor­
poración municipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja-] 
les siguientes i i
Luqiie Sánchez, Valenzuela García, Gómez 
Chaix, García Morales, Román Cruz, Liñán 
Serrano, Rey Mussio, Pérez Nieto, Fazio Cár­
denas, Olmedo Pérez, España Eiicíso, Murcia­
no Moteno, Magno Rodríguez é Hidalgo Yé 
benéSi'
Acta
El secretarlo, señor Mertos, dló lectura al 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada,
Ruegos y preguntas
El señor Gómez Chaix pregunta acerca del 
bando de la alcaldía aobre higiene.
Dice que, si no se publica pronto, será inne- 
césário, una vez que desaparezcan las actua­
les circunstancias sanitarias,
, Desea saber el resultado de lás gestiones 
practicadas para que se coloquen salvavidas 
eri los tranvías de la concesión del Estado y 
pide que se-insista en ellas.
Recoge la denuncia hecha en algún periódi­
co, respecto á que en el Cementerio de San 
Miguel se depositan en salas de primera y  se­
gunda clase cadáveres que sólo pagan los de­
rechos da depósito de tercera clase.
, Exponé que semejante abuso se evitaría obli­
gando al capellán del Cementerio á firmar y á 
nosotros I devolver un. impreso después de cumplido el 
servido, práctica que hoy nó se observa.
Ruega que se pidan a! alcalde de Sevilla an­
tecedentes acerca de la organización y funcio­
namiento de la farmacia municipal que allí 
existe, entendiendo que'^la creación dé una
de Tetuáfl. . . . , u j
El señor García Morales elogia la labor de 
la brigada sanitaria, é interesa que se aumente 
el sueldo al jefe de la misma señor Gutiérrez.
Ei señor Olmedo Pérez censura lo ocurrido 
anteanoche en la Casa de Socorro del distrito 
de la Merced, cuando fué conducido á ella el 
herido José Nieves García, en cuyo momento 
no se encontraban en sus puestos el médico de 
guardia ni el practicante.
Añade que deficiencias de esta naturaleza, 
ocurren en todas las Casas de Socorro, dándose 
el caso de acudir ¡os médicos al domicilio de los 
enfermos, á las cuarentaiocho horas de ser lla­
mados.
Pide que se depuren estos hechos.
das por no haber sido admitido» ios materiales.
El comunicánte soüía qus se le admiíati.
E! señor Olmedo entiende que ios adoquines 
deben analizarse en el Laboiatorio Municipal, 
para averiguar si son de Gerona.
El señor Murciano se opone á ese análisis, 
diciendo que basta ver en ios libros de fa com­
pañía de los ferrocarriles andaluces, el asiento 
donde consta el punto de piocedencia de los 
adoquines. . ,
Ambos rectifican, y el señor Murciano pro­
pone que se envíen adoquines al laboratorio 
de! señor Laza, á lo que asiente el señor Ol-
Eí señor Román Cruz estima que debe te­
nerse en cuenta sí los adoquines vienen con
SoiMta la Süehk los gastos ocasionados 1 arreglo á las condiciones estipuladas en el coa 
por ia éorhisian de ¿Oficejales que estuvo re-i trato. "  ̂  ̂ , u í
cientemeníe en Madrid. i Reíadonada con el asimto de las obras de la
Ei señor Murciano llama la atención sobre |  calle de la Victoria, se lee una comunicación 
las malas condiciones de las paradas de cocháSjde la comisión de Obras pübi.sas, aprobáíiaose 
existentes en la Plaza de la Constitución y ca-||os distintos puntos que abarca, 
lie de Strachan, en las que se lavan los carrua-| Se acuerda hacer análisis de los adoquines 
jes y se sacuden los tapetes. fen el laboratorio del señor Laza. .
Esas paradas son pudrideros, y los vecinos |  $q lee un dictamen de la cornísion especial 
sufren grandes pérjuidos. |  designada para instruir expediente sobre las
Interesa que se limite el ntimefó de sarrua-1 d^riUlidas formuladas por eí^señqr jes-
jes qíié deben existir en esas paradas, hacteíl- 
do cumplir á los cocheros las reglas higiénicas.
Pide que se obligue á la Empresa de tran­
vías á que varíe el poste existente en la Ace­
ra de la Marina, colocándolo ea el borde de,la 
misma.
Asuntos de oficio
lüeelo á io5 cosicureos dé 30 de Enero y 12 
I de MaVó, y éñ cújo dictamen se consulta al 
i Ayuntamiento sí amplia lü?. facultades de di­
cha comisión especial, á Sos U'Bínás exiirenios 
I relacionados con Obras públicas.
El señor Gómez Chaix opina que la comisión
I debe hallarse facultada para entender en todas
lias denuncias qus formulen tanto eí señor OI- 
Cuenta de don Antonio Carmona, por valor (,Qjgp cualquier otro concejal en mavsna
tes entienden que es de necesidad para so- lies; y en que en la práctica, lo primero quepí®®®»JJfSqcluhtes,  los acaudalados. Ei ene-lrro se dictó cuando regía e! Reglamento del 
lucionar uno de esos conflictos. ' [hacen ante el menor conflicto para poder|*”^̂ ®J'®?*!̂ :® _  presupuesto es precisa*|Cuerpo de la Beneficencia municipal de
Esto es, que en la práctica, lo primero ¡gobernar, Como ellos creen que debe
que hacer pala garantizar la paz jbernarse, es^uspender las garantías que^ En la ocasión presente ya se anuncian las rc'
pública y los derechos Individuales, es su-¡preceptúa la Constitución, 
primir.en parte ó en todo, los preceptos del He aquí ahora el resumen de k  historia 
la ley y de la Constitución, por que sólo á contemporánea de estos dos gobernantes 
titulo de esa supresión, de ese cercena-¡que se disputan la hegemonía del poder 
miento del Código fundamental del Estado, I con el. régimen monárquico: M aura, con­
puede salvarse éste de cualquier peligro>[servador-reaGcionario, tiene como página 
leve ó grave, ó como quiera q u e ,se pre-l saliente, Montjuich, con Ferrer, y  la repre­
sente. |sión  de Julio de 1909; Qanalejas, liberal
De ahí surge una enorme contradicción ] demócrata, ostenta como texto vivo y  edi- 
en que caen todos los partidos y los go-i ficante, el Niimancia, con Sánchez? Moya,
biernos que los representan en e! poder.
—Es que—̂ dírán—los sediciosos. Jos 
perturbadores, se colocan fuera de la ley.
y la represión de Septiembre de 191 f.
Dos páginas y dos fechas, que demues­
tran palpablemente, que los procediniíen-
beldías dé los poderososi Pero ¿tienen derecho 
á rebelarse ahora? Esta ea la cuestión que que 
remos tratar.
Hasta aquí, el presupuesto del Ayuntamien­
to descansó sobre el Impuesto de consumos, 
que ea el Impuesto sobre el haber del jornale­
ro. Y ese hecho, qué está fuera de toda discu­
sión, arrroja una porción de consecuencias que 
conviene evidenciar, á saber:
Cuanto el Ayuntamiento hizo y hace,es pagar 
la luz, costear festejos, pavimentar las calles, 
pagar el personal, costear subvenciones. Todo 
eso, ó casi todo eso., se ha hecho con el cau­
dal del pobre, con lo que la clase trabajadora—
1894,
y que después se han dictado los de 1901  ̂y i 
1909, sin que se modificara el de Casas de So­
corro, y que no existiendo la debida relación 
entre uno y otro, resulta que no sólo son con­
tradictorios, sino que no se cumplen, por 
cuanto el artículo 19 del Reglamento de Casas 
de Socorro previene que los médicos supernu­
merarios estarán adscríptos á determinada Ca­
sa y el artículo 22 que los Directores encarga­
rán del servido por riguroso turrio á los super- 
numerarios.
Actuaimente hay médicos supernumerarios 
adscriptos á Casas de Socorro y otros no: unos 
prestan servicio por turno y otros sin someter­
se á turno, todo lo cual hace indispensable que
de las Ide dos lápidas de mármol para la Plaza 
Cortes de Cádiz.
Se aprueba con cargo al capítulo de impre­
vistos.
El señor Gómez Chaix anuncia una moción; 
para el próximo cabildo con objeto de "̂que se; 
subaste la adquisición, no sólo de lápidas para 
rotulación de calles, sino de toda clase de ma­
terial que se invierta en obras municipales.
El señor Murciano se extraña de que no se 
haya cumplimentado el acuerdo dé poner el 
nombre de Moja y Bolívar á la calle del Co­
rreo Viejo.
Nota de las obras ejecutadas por adailnifctra- 
ción en la semana del 10 al 16 de! actual.
Se acuerda su publicación en el Boletín Ofi­
cial.
Asuntos quedados sobre la mesa. Iiiforme de 
¡la Comisión de Policía Urbana en enmienda 
¡presentada al proyecto de servido de limpieza 
i de esta dudad.
Se acuerda que continúe sobre la mesa, por 
¡no estar presente el autor del proyecto, señor 
Cárcer Trigueros.
Los consumos
Se da cuenta del telegrama dirigido por el 
presidente del Consejo de ministros, acerca 
de la supresión del impuesto de consumos en
de obras públicas. . „
El señor España Enciso, individuo de la Co­
misión, se muestra conforme, pero eníisnae 
que debe señalarse un tiempo Umiíado. >
Se acuerda fijar un plazo de ocho días para 
la presentsdóñ de denuncias, aprobándose el 
dictamen.
Solicitudes
los turnos se lleven en distinta forma y que ialMálaga, contestando al queje expidió el Ayun- 
alcaldía intervenga en el asunto. Itamfento.
De don Francisco Reyna Manescau, relacio­
nada con la Jefatura dei Cuerpo Médico de la 
Beneficencia Municipal. . „
Alas Comisiones de Hacienda, Beneficencia
y jurídica. . , « .
Dfr doña Teresa Martínez del Prado, piasen- 
do ser inscripta en los padrones de vecinos de 
esta dudad.
Conkrme.
De don Antonio Marmolejo, como apoderado 
de don Enrique Okslly, sobre otorgamiento de ’ 
escritura de propiedad de varios metros de 
agua de TorremoHnos.
A la Comisión Jurídica.
Informes de Comisiones
De la de aguas, en solicitud de don Pedro 
Barreré,sobre trasladó de una paja de agua de 
los manantiaies de la ciudad.
Se aprueba.
De la misma,en escrito de ddn Ramón R*tdtí*
■í
jm
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CALENDARIO Y CULTOS
SEPIiEMBRe
m h a d o
Luna creciente el 30 á las 11 ’8 mañana 
Soi sale 5‘48 pónese 6'47
Semana 38,—SABADO 
$unt0S de .̂ í?2-*.—San Lino y Santa Tecla. 
>«a/o^ Ntra. Sra. de las
Mercedes y San Gerardo,
Jabiig® para boy
CUARENTA HORAS. —Iglesia de la Mer«cea,
fftañüna.^l^&tn.
Vapere (amo rrapitlááiltjo;
d é  P beiüSo s  izQ u ie i^dc»
$M9 sllresil-PIÉ, esa saiiias lis cala
F  C«®
H
, S a l id a s
VALBANERA el dís I.® de Octubre 
CADIZ el día 25 de Octubre.
d e
’i s  cos-clHs cipsslaspar® botellas de todos eolo» 
lores y íamaSoS} plsaelsiís de eorchss psrs los 
?!ss f  i5®k8 ds beicjs ds , ■
CALLl OS MARTINEZ DE AOUILAR N / S 
Masr^més) Teléfono n.® 31!
sue* Rivera sobre inscripción á su favor de 
media paja de agua de ¡os expresados manan­
tiales.
Aprobado.
De la tnísm.a, en instancia de los vecinos del 
camino de Churriana, relativa á la instalación 
de bocas de riego.
Queda sobre la mesa á propuesta del se­
nos Olmedo.
De la de Ornato y Obras públicas, en expe­
diente instruido para subastar las obras de sm* 
pllación dei Cementerio de San Rafael. '
Se aprüeba.
M álaga.  '
BARCELON.^ el día 13 de Noviembre.
Q  • .  w - VALBANERA el dia Í2db picismbre.
servicio, a las Antillas y Estados ÜBldos#» ClYnd̂ B Wlft-Arln O» r»j-_ vt-iLL _ 'r̂  .L - CadfiJp ÜÍaS
Ch’afuegí^  SQptiénsbre.-Puarto Rico, Habana, Sa^sífago dé^Cuba®y^¿i«|fm 
Balines , i5 Octubre.-Fuerío Rico, Mayagués, Ponce, Santiago de Cuba,htlMQ ir nAtt4-A«t««n» o  . .»
militar conduciendo la tercera batería del ter­
cer regimiento de Artllíería de Montaña, resi­
dente en la Coruña.
Al mando de dicho fuerza venia el comandan­
te don Francisco León Garabito ŷ Fous, y en 
í la referida batería figuran ei caplí'án don Jesús 
■ Martínez García y los tenientes don Luis Mari- 
ñas Gallego, don Fraaciscp Judel Peón, don 
' Jesús Iglesias y den Aníoiin Rodrigo Manci' 
nía.
I Se compone la batería és 204 individuos, 98 
[ caballos y mulos y cuatro cañones Schenei- I der.
Los expidicionafloS salieron de la,Coruña el
“a p  BE EOS poitiinES” LAANisHAftrNA Ks“i‘ía:
P U R G A N T E  D  E  P  U  R  A  T  I  V  O [¿V E  R  D  Á  D 
A u is lia r iis a  es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
Así!ia3i»fina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y per lo tfialo buba.
administrarse smi á las personas de estómago mis delicado.
jL sA ia i# h a rin a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como un« 
verdadera golosina.  ̂ «na
Todo el quesa purgveura vezcon K(ís Antliélíavin®, la preferirá siempre á los demás oit ' 
guntes, tanto por su sabor agradable, cuai; to por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer use de l^a A íi is h a r i i ia  tomando im  p a p e l el prime
.íí-  IQ Mil I y después en días alternos, un tercio de papel; y, así resultará un verdadero extL^pador de íaTh




30 O c t a b r e J | a g g „ ,  Habana, G„„ta„am6.Sa««.go de
I trasladándose enseguida desde la estación de 
los Andaluces al mutile de Cánovas, comen-
Drogueria,
16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
la Ini^e-
Admitsn^además^carga y paíajeros p»ra Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di
í iT b V T o fr? Q u a S f i® “’M “  ̂ ^ trasbordo en lai para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
_ Prestan estos servicios rnaaníficos vanoreBde E r̂anraBrrUn ft\n — „servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1 .• y 2.* 
clase insíalsdas sobre cubierta. Camarotes de lulo v de breferenrJn. ri naeaio a*. « «a aî ii
pllo.dep=r.am.„U»VAtambrádo®S
Consignatario: Viuda de P. Lópaz Ortiz.—Muelle 93
y Gar-
Final
fael Jiménez y don Antonio González 
cía. •
Ei seíseiio se verificará hoy á las seis dei la 
tarde.
Reiteramos á la familia doliente la expresión 
de nuestro pesar por tan sensible é irrepara­
ble pérdida.
correo Vicente la Roda  ̂ el ganado y 
dimenta de la referida batería.
Esta quedó á bordo al atardecer, zarpando 
el barco á las siete de lá tarde, con rumbo A 
Meüjla.
> C o n su m o s
Para hoy á las nueve de la noche ha sido ci­
tada ¡a comisión municipal de consumos.
JEl ^^JPelayOf,
Hoy probablemente zarpará de nuestro puer-los aguardientes finos y licores, tales como el
cognac, ginebra, ron, kirsch, ajenjo, etc , á ’to, con'rumbo á Melilla.el'acorazado Pelayo. 
cuyos productos no son aplicables, por cónui-1 C o n tr a  la s  p e d r e a s
S@n%aB
y eerií
P a r S a ,  núm B :
José Quzináa Mlr 
g.—ffiáLASA
CastroAcademia General y Técnica.—Director, D. M. Aguiiar
LÍ8@nciado en  F ilosofía  y  Leti«as
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las cinco y cuarto.
Había comenzado á las cuatro de la tarde.Audiencia
Retirada de acusación 
, En la sala primera se reunieron ayer los jura- 
oos del distrito de Véiez-Málaga, para entender 
en la causa seguida contra Antonio Perea Pérez, 
por el delito de robo.
El representante del ministerio público, enlvista 
dei favorable resultado de las pruebas, para ei 




Vélez Málaga —Falsedad.-Procesados, Adol­
fo Martines y otro,—Letrados, stñores Aizpurua 
y Andarías.-Procurador, eeñor Rodríguez Cas­
quero,
fsteeiiilcii
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 22 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764'27. -
Temperatura mínima, 16‘6.
Idem máxima del día anterior, 28.0 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.Noticias locales
Relación de los jurados que por sorteo han de 
actuar en el presente cuatrimestre:
P a tr o n a to  d e  e s tu d ia n te s  
La Junta para ampliación de estudios del 
ministerio de Instrucción pública, que préside 
el señor Ramón y Csjal, ha fundado un patro­
nato para dar é ¡as familias informes sobre ios 
centros de enseñanza extranjeros, favorecer el 
envió á ellos de jóvenes españoles de uno y 
otro sexo y organizar un 8erv¡cío!para su ins­
pección y tutela en los principales paisés.
Los niños, que no deberán ser menores de 
doce años, podrán ser acompañados hasta el 
punto de su destino por personas que designa­
rá el Patronato. Para la>lección del pais, ciu­
dad y centro docente, que han de hacer las fa­
milias, facilitará aquel cuantos datos pueda ad
guíente, los precios de lu in d tea to tsrlf^^  . ¡naemento que adquieren las’Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é Infernos
terin dp f 1  jjg dirigido una extensa comunicación á los
esos o » í S « t  A i*?®! maestros de las Escuelas más cercanas á dichos
29^de Juliof^iínK^ío? emprender una
ptas.
, ultimo los contribuyentes que'se 
hallaban en descubierto por el impuesto de ca­
non de superficie de minas.
P a r a  e l  p a d r ó n  
Por la administración dé contribuciones, de 
esta provincia se ha dictado una Circular dando 
algunas instrucciones á los alcaldes de la pro- 
LVinda.parala confección de los padroses de in­
dividuos de áñíbos sexos avecindados eñ sus 
respectivos distritos municipales, que están 
obligados á proveerse de cédula personal ^n el 
próximo año de 1912,
A g e n te  e je c u tiv o  
La administración de rentas arrendadas de 
esta provincia ha nombrado agente ejecutivo 
para el cobro de los débitos por ei concepto de 
timbre del Estada, á don José Hurtado de Men­
doza, habiendo cesado en el refeíido cargo 
don José Medina Donaire, que lo desempe­
ñaba.
quirir.
Todos los servicios de! 
tuitos.
La correspondencia deberá 
de Bilbao, 8, 2 °, Madrid.
A p r e m io
Por la agencia ejecutiva correspondiente se 
ha dictado providencia de apremio contra al­
gunos deudores al póslta de Campillos.
C ita c io n e s
El juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda cUa á los parientes más cercanos de! de­
mente Salvador Rlvas Ríos; el de Alora cita á
Vélex-MSIaga ■ «rigirsa: Plaza
Cabezas de famil'a
Don Rafael Díaz Nicolasa, Vélez.-Doi José 
Escalona Moyano, Véez.—Don Rafael Valdei-
g’essaLópez, Vélez.—Don José Sánchez Bravo,« , , a tí ¡ lui ai ia nVélez.-Don José Acosta Sánchez, Vé!ez.-Doií I Economía política é Inglés (lee
Antonio Hinojo a Cazalla, Vélez.—Don Fernando j íiira y traducción) e! aventajado alumno de!
Busíatnante Darán, Vélez -  Don Francisco Vjgo Colegio de San Pedro, don Manuel ViUarreal 
Fernández, Benamocarra.—Don José Toré Pino, [ Muñoz.
Velez.—Don Juan Ca-derón Moya, Benamargosa.,
i Antonio López, y el de Antequera llama á An* 
patronato son g ra -, tomo González Goduy y Miguel Cobos Rivera,
E iic tra c to
Para su publicación en el Boletín Oficial bq
, , na recibido en este Gobierno civil un extracto
I da los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento, . .
Ea esta Escuela Superior de Comercio ha de esta capital y Junta municipal de Asocia ¿los, 5®®*̂®*̂** edicto anunciando la exposición al pü 
obtenido la lisonjera censura de notable en las ^durante el mes de Agosto último. iblico en éí negóciado de obras públicas, dél ex*
I Rediente para la reforma de loa alineaciones
I n onMoaaa * e  factuales de los terrenos resultantes de lasLa sociedad de^aestros Sastres de Málaga, [obras del Parque, 
en Junta general cllebrada el día 17 del actual ^
adoptó al siguiente acuerdo. ’
campaña conjra esa bárbara diversión, que re­
sulta perjudicial para el buen nombre de Má­
laga.
Entre otras cosas se acuerda imponer los 
correctivos que lá Ley ¡Sermite á todos los ni­
ños que se averigüe tomen parte en ellas; pro^ 
curar que todo lesionado dé piedra sea llevado 
á la Casa de Socorro, dando parte al juzgado 
respectivo y celebrar frecuentes conferencias 
contra esa costumbre punible.
, Se establecen premios para los niños que,se 
distingan procurando que sus cémpañérós no 
concurran á tan incultos entretenimientos ó co­
adyuven con cualquier acto á la acción de las 
autoridades.
Cuando se sepa que asi&ta á ellas un niño 
comprendido en la edad escolar, que no concu­
rre á Escuela alguna, se pondrá en práctica lo 
que la Ley dispone, multando á ü>us . padres ó 
encargadbs.
Como resultado dé esta medida ayer mismo 
sé pasó al juzgado municipal ún oficio del ce­
loso maestro de la Escuela de Ntra, Sra. de las 
Mercedes, participando las lesiones sufridas 
por un niño del barrio de la Trinidad que re­
sultó víctima de la pedrea. También se han to­
mado medidas contra otros niños del barrio de 
la Victoria, denunciado} como instigadores.
N o ta d e o h r a s
La alcaldía de esta capital ha remitido al 
Gobierno civil una nota de las obras efec­
tuadas por la admistraclón murdcipal durante 
la semana del 3 al 9 del corriente mes.
l a s  o b r a s  d e l  P a r g u e
Por la alcaldía de esta capital se ha púbU
P r e s u p u e s to
Crear un libro resgistro de dientes morosos! Porla alcaldia de Víñuela se ha remitido,p, I „ . V, ,—  ̂ ----------° — . Nuestra más cumplida enhorabuena á tan—Don Miguel Jiménez Santiago, Be iairiargosa.—' jiustrado ÍQvea así como á su comostente oro-^ ub ciieniw» i ^  i.. , , . - - — -
Don Antonio Galvez Guirado, A c a u c í n . - D o n ^  i para que sirva de gobierno á todos sus asocia- haber, que
Antonio Martín Ferrer, Vélez.-Don Adolfo La- Antonio KODies Kaimfez.^ dos.quienes desde hoy empezarán á comunicar-! expuesto al público el proyecto de pfesu
g03 López, Vélez,--Don José Peña SegOvia, Vé-1 h n  M o n d a  \ lo á*sus dientes que esten en dicho caso oara ’ Püssto munídpal para 1912,
mfíñ García, Vélez —ipon Joa-1 Se encuentra en Ronda, acompañado de sus' Q«e liquiden las cuentas atrasadas antes del 31 ; T a r i f a
qmn Quero Vigo, Benamocarra.-Don José To- pi flhniTado malamieño don’ Mitruel Té . ’ ««i ca ubi  oí  j jla r i j arres Negreíe, V.ñueia^-Dcn José GarcíaLópez, Miguel le
ifía Cruz. V é - _ ,S tih a s fa  a d ju d ic a d a  
La Dirección Generai de Obras Publicas ha
Piezas Cambray fino con 10 ms., é 6 
pieza.
(OQO kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio.
La Eópááóla' '
Gran sombrerería y fábrica dé gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
s e s . ,, '
Calle de Granada 49, esquina á la Pléza del 
Sígío.
S e  f f l ic ia ila n
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugárté Barrientos,
También se alquilan las casas Alcazablila 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela É) 
orimero. . ,De la provlEcIa
N o v i l la d a
En Ronda.se verificará una novillláda el dia 
4 de Octubre, festividad de San ^Francisco.
Se matarán cuatro toros de don Fernando 
Vázquez, de Castellar, por los diestros ronde- 
ños Diego García Rondeño II  y Manuel Gui- 
lléa.
T e m p o r a d a
Se encuentra en Ronda^ pasando una tempo­
rada, el oficial dé la Delegación de Hacienda 
dé Cádiz, don Francisco Gómez Giles.
T r a s la d o
H'i trasfadado su residencia á .Véléz Málaga 
don Carlos Gutiérrez, vista dé aduané de To­
rre del Mar.
M egresó ,
A Vélez-Máiaga ha regresddó de su éxcu 
sién portas provincias gaüé^ás nuéslfo esti­
mado amigo y correligionario, doh Martos 
Herrero da la Cámara,en unión de su distingui­
da señora.
Línoiis de» voipos«@s oofiFeot
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo' francés
Tóll
taldrá de este puerto el 26 de, Septiembre adral- 
tiendo pagageros y carga párá Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-CWna. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Éí vapor trasatlántico francél
Plota
saldrá de este puerto el 3 de Octubre admitjen. 
do pasageros y carga para Montevideo y Bueno» 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
Fi»anoé
saldrá de este puerto el 20 de Octubre alral- 
tiendo pasageros de primera y segunda clase v 
carga para Pernambuco. Bahía, Rm de Jaueiro, 
» Montevideo y Buenos Aires y con cono­
cimiento directo para i^ranagua, Florionapolís, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Porto Alcgié 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun­
ción^ y Villa-Concepción con trasbordo enMon- 
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
7Aufi *1® ^  Costa Argentina Sur y Punta. Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Macha: aviaya.—Don Francisco Peñ , e
lez.
Capacidades
Don Basilio Guerrero Pérez, Vélez.-Don ^ civil una real orden
cisco Ruiz Pa heco, Benamocarra.—Don Enrique j definitivamente á don Francisco
Pardo Muñoz, Canüiss.-rDon EusebioíAnderica I Gallardo Berdun la subasta para la consírnc- 
Eiias, Vélez.—Don^Franctsco Marín Fajardo, Ca-| ción de las obras de terminación de la travesía 
Don Francisco Bejar Román,_Aicaucín.— j de Ronda en la carrstara de Ronda, á San PeniUas.
Don José Gómez Martínez, Vélez.-Don Federi­
co Marín Navas, Canillas.—Don José Herrera 
Cotil a, Alcaucín.—Doe José Moreno Gómez, Be- 
namargosa.™Don Francisco García Hijano, Be­
namargosa.—Don Rafael Campos Peíaez, Arenas. 
—Don Fernando Vivar Torres, Vélez.—Don Juan 
José García Muñoz, Véléz —Don Antonio Pareja 
Mesa, Arenas.—Don José Díaz García, Vélez. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia
, Don Antonio Maclas Pe’aez, S. Juan 15.—Don 
Enrique del Pino Sardi, Victoria 74.-Don Félix 
Cuesta Navarí o, Denis 5 —Don Joaquín Hernán­
dez Santaolalla, Parras 11,
Capacidades
Don Guillermo Rivera Rivera, Torfemolinos.— 
Don Eduardo Landero Melguizo, S, J. de Dios 14.Cszerla ñlnenilro
A las cinco da la tarde se verificó ayer el 
acto de conducir á la última morada el cadáver 
de !a bella señorita Mercedes Cazorla Almen­
dro, hja del oficial del Ouerpo de Telégrafos 
don Miguel Cazorla.
A tan triste acto acudió una concurrencia 
líumerosísiraa, en la que figuraban, entre otros, 
loe siguientes señores:
Don Eugenio Arias, don Enrique Vilchez, 
don Agustín y don Francisco Ledesma, don 
Francisco Montero, don Juan Frías Bravo, don 
José Ortega Muñoz, don Miguel Sánchez Si- 
rré, don José García Risíorí, don Eduardo Pé­
rez Cútoü, don Manuel Navarro Torres, don 
Román Fernández, don Fernando Espinosa de 
los Monteros, don Evaristo Minguet é hijo, 
don Bernardo Canaveses, don José García, 
don Miguel Bledma.
Don Rafael Fernández Álcólea, don César 
Ortvga^ don Antonio Larrubiaj don Eduardo 
Carmona, don Alberto España, donjuán Villar, 
don Juan Martínez, don Antonio Bueno, don 
Gerónimo Narváez y su hijo don Manuel, don 
José Pérez Gómez, don Enrique Posa, don Jo­
sé Salgado, don Emilio y don Rafael García de 
Castro, don Enrique Pellissó, don Fernando 
Dongü, don Antonio y don Plácido Zabaleía, 
dpn José Bejar, su hijo don Alberto, don Ja­
vier Calderón, don Antonio Navarro, don José 
Marin, don Rafael Gallardo, don Manuel Gar­
cía Caro, don Enrique Fernández, don Leonar­
do Díaz, don Francisco Isatín, don José Anto­
nio Ramos, don Antonio Carrasco, don Fernan­
do Salmífón, don Joaquín Casado Sánchez, don 
Carlos Ortega, dpn Rafael y don Serafín Cla­
ros, don Wenceslao Moya, don Antonio Zúñl- 
ga, don Antonio Jiménez, don J jan Rompíme- 
di, den Manuel More!, don Rodolfo Beez, don 
Eduardo Ruiz, don Manuel. Guerrero, don Ma­
nuel Sánchez, Perez y toda la dependencia de 
los señores Barceló y Toirés.
Llevaban ias cintas don Francisco y don To­
más González Bradbury, don Rafael Jiménez 
Cazorla y don Pedro Vázquez,
Presideron el duelo los señores don Emilio 
Encina,don Fernando Doiigll,don Evaristo Min­
guet, don Eduarno León y Serralvo, don Ra-
dfo Alcántara, siendo .el plazo para ejecutar 
dichas obras de dos años, por la . cantidad de 
141.014 pesetas con 18 céntimos,
P e  c o n f o r m id a d  c o n  e l  p la n .
La Cámara Agrícola ha oficiado ó esteGo 
blerno civil participándole su conformidad con 
la distribución de los 199 kilómetros de carre­
teras que corresponden á Málaga, según el 
plan genera! de carreteras aprobado el 29 de 
Julio del presente año.
'  C a r ta  d e  p a g o
Don José Mlngorancé ha presentado en esté 
Gobierno civiLuna carta de pego por valor de 
188‘10 pesetas,para gastos de demarcación de 
!a mina Esperanza, del término municipal dé 
Coín.
¡S o lic itu d
En este Gobierno civil ha presentado don 
Alonso Fernández una solicitud pidiendo auto­
rización para h^cer un vallado eri una finca de 
su propiedad situada eñ el arroyo de Totalán.
l a  C o m is ió n
Ei jueves, viernes y sábado de la próxima 
semana celebrará sesión la comisión permanen­
te de la Diputación Provincial.
P e m e n te
Se han dictado las órdenes oportunas para 
que ingrese en la sección de dementes dél 
Hospital provincial, el alienado Manuel R<̂ jas 
Moyano,
I d c e n e ia .
Por él negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia de 
caza á favor de don Luis Torres Morucho.
E s c a n d o lo s a
Por escandalizar en la calle Siete Revueltas 
fué ayer denunciado por los agentes dé lá au­
toridad al juzgado correspondiente, una mujer 
llamada Luisa Martín Martin.
C acheo
En el practicado durante la noche anterior! 
por los individuos del cuerpo de Seguridad,! 
han sido recogidas una pistola, una navaja y 
un cuchillo,
Q u in c e n a r ia s
En la cárcel pública se encuentran á disposi- 
'ción del Gobernador civil, cumpliendo qulnce- 
'na, catorce individuos.
C o n tr a  u n  a c u e rd o
Don Antonio Garrido Ramos ha presentado 
en este Gobierno civil una instancia en solici­
tud de que se deje sin efecto el acuerdo de la 
Comisión provincial, por el que se le declaraba 
incapacitado para ejercer el cargo de alcalde 
de Benarrabá.
U n a a c la r a c ió n  
La Compañía de los ferrocarriles Andaluces 
ha publicado un anuncio participando que por 
real orden fecha 10 de Abril último, ha sido 
autorizada para introducir la siguiente aclara­
ción en la tarifa especial número 15 de peaue- 
ña velocidad:
En la denominación de «Aguardientes del 
país» que aparece en los distintos párrafos y 
apartados de la tarifa especial número 15 de 
pequeña velocidad, nó se hallan comprendidos
^ * I El alcalde de Jubriqu^e ha remitido á este Go
A .lu m n o  a v e n ta ja d o  * blerno civil la tarifa de arbitrios extraordina 
Ei hijo mayor, Alberto, de nuestro querido Hos creados para cubrir el déficit del presuj 
amigo y compañero don Alberto Torres de Na- i municipal del año próximo, 
varra. ha obtenido en los exámenes de primer | . A c c id e n te s
l o b r e l S S I o s  correspondiente de este Go
Sea enhorahtJpna Wotab.es. bierno civií se recibferon ayer los partes de ac
sea enhorabuena _  . . cidentes del trabajo sufridbs por los obreros
r* I .e E n l a j t l a r m ó n i e a  ¡Joaquín Caballero Salgado, José Pérez Luque 
Con las más brillantes notas en todas los Juan Galiana Rúbio y Sebastián Lnque Muñoz
S d e  D ia l IL ? ? Í  CmnUiOB v e e tn u le g
RafaeU a S a .  » belia senonta El alcaide de Casabermeja h i interesado
Reciba tan aventájada señorita y su di8tin-’K f / i^ ‘î '̂ ®'̂ ”j° utüdad pú
guida familia, nuestra más entusiasta e K a - ^  ^  comunica
de
buena, asi coino también su inteligente profesó^ 
ra señorita Isabel ¿oiga.
M ecurso de  alidada
Se ha recibido en el Gobierno dyi! un recur­
so Interpuestü por don Migttéf González Ne­
g re e  contra acuerdo del Ayuntamiento de Cár­
tama que lo suspendió del cargo de secretario 
de aquella corporación mnrilcipaL
U n d q u e ja
Málaga 23 de Septiembre I911 .-S r. Direc­
tor de El Pópüi.ar.
Muy señor mío y de mi mayor respeto;
Lamento tener que molestar su atención; pe­
ro a ello me obliga e! caso .que paso á expo­
la
nerle:
Soy, por desgracia, empleado de Consumos, 
y cansado ya da tanto abuso, me dirijo á usted 
para que en fei periódico que tan acertadamen­
te airige, tenga la bondad de Insertar esta que-
ción dicho pueblo con el del Colmenar, desde 
la carretera:-ds la Pedrizas á Málaga hasta 
de Málaga á Baiién.
T o ro s  e n  M ija s
Los cuatro toros de don Antonio Toba!, fue 
ron buenos.
Manuel Salinas Romero, bien toreando y su 
pefldrísimo matando; lé concedieron úna oreja 
y fué sacado en hombros.
El Molinero banderilleó con cositas y eatu 
vo muy afórtúnado matando, á pesar de las ma 
las condiciones de su último y molestado por 
el viento; fué ovacionado por su valentía.
Banderilleando Vllfarlllo, que lo hizo con las 
manos atadas, y bregando incansable.
Bacherito bien.
C o n v o c a to r ia
Se ruega á todos ios industriales que com 
ponen los gremios de vinos y aguardientes, ca
El secretario accidental.— Fernández,Empresa Harriero tomó Tos Consuntos, nos vie- interés.nen cobrando á los empleados 1,95 por 
dula. la cé- A ica d em ia  d e  P e e la m a c ió n
p  primer año protestamos; pero llegó el dia Queda abierta en este Centro, Granada 93 
del cobro, y nos dice nuestra Empresa que | 8 ó 9 de la noche, hasta el 30 del actual lá
mientras no presentemos la cédula ño cobra-|^^®í^^cula ordinaria á las clases da Declama 
mos; es natural que tuvimos que entrar por lol Retórica y Poética, Arte Teatral, Baile 
que ellos querían, por no tener quien nos dé-fPfsncés, Solfeo y Literatura, tanto para seño 
tendiera. fritas como para caballeros.
El segundo año vamos á sacaría como jorna-1 Serán requisitos precisos para alumnas 
leros, y como allí en la oficina de las cédulas ¡ í®®*" y escribir y tener cümplf-
constábamos corno empleados de consumos]^®® catorce años. Los que se inscribiesen des­
nos exigían 1'95. I pués del número reglamentario, asistirán como
Eh fin, copados por todas partes, y desenga-1 oyentes hasta tanto que ocurran vacantes, 
fiados, no la sacamos hasta que nuestra Empre-f Málaga i8  de Septiembre de 191L —Él Di 
no nos da ia ordeñ, ó nos dice: Mientras *̂® estudios, R u i z  Borrego,
saquéis la cédula no se os paga.
p  nuestra credencial dice que tenemos el 
haber de 2,25 pesetas el diá que se preste ser« 
vicio; de modo que el día que no se presta ser- 
medad° ®®̂*'®‘®“®‘l®® í® íalta sea por enfer-
empleados del
p ia d o  con sueldo fijo, y sí de una Empresa
M ué se  ̂ nos
cobre más que 97 céntimos, como jornaleros.
¿es que las dos Empresas están de común 
acuerdo para abusar así del pobre que no ea 
na ni para mantener sus obligaciones? ^
Cara ei estómago 6 iníestiaos e! Elixir jBfa. 
tomacal dt Saiz de Carlos,
com
iThoobpomina cLuquoii
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
M uñoz ly lllájer>a 
E S P  E C E R i A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga en Tiras borda- 
das y p c a je s  á precios de Almacén.-Espe- 
g. i cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas Cor- 
r- I sets. Mantelería, artículos de punto v rom
creo que don Juan Harriero no será sabedor *̂*®"®® confeccionada para Señoras. CabalS 
de esto, pues de lo contrarío no lo consentiria fos y niños. ' '-aoaiie
porque é! pone su criterio mucho más alto qué 
todo eso. ^
Dándole un millón de gracias se ofrece de 
usted atento s. s. q, b. s. m.-^Suprimimos la 
firma, por no perjudicar al interesado
P u e r c a s  á  M e li l la  
Ayer por la mañana llegó Málaga un tren
Bujías marca el barca á0'90 paquete 
Peines aconchados, á 0'40 uno. ' 
Jabón Inglés Pears, á 0 60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á 1'25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas. 
Serbületas adamascadas, á 3’50 docena.
« J T a b o ii Z o t a l
DE BURGOYNE (Londres)
E! ideal de Tos JABONES antisépti­
cos,' medicinales y- de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de la piel.
Venta: Bazares, Farmacias y Droguerías 
A  u n a  P e s e ta  c a d a  P a s t i l l a
Da grao miarla
-E n  la calle Compañía número 7, Depósíío de 
Camas de hiprro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es dondé se vende 30 por lOD más barato 
<Úi8 en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar én oirá 
parüe y se ccnvenceráu. No se dejen engañar con 
camas usadsá, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas. .
NOTA.—Poir la especialidad de sus barnices, 
íon estas camas retractarlas é las chinches.
o dirigirse á su consignatario don
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- 
rrientos, 26, Málaga.
E l L la vero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S , 14.-M A L A G A  
Efitablecimienío de Ferretería, Exíetia de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con preciosimay ven- 
tejosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
3 75, 4‘50,5'15, 6‘25, 7,9, 
10 90, 12 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por v lor de 25 pesetas.
, Bálsamo Oriental
Callicida infalible curetlvo radical de Ca’Ioi, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De, venta en drogue:ías y tiendas de Qalncaüa.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «E! Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo O iental.
EL NOFÍTE
Oran fábrica dé hielo y Cámara frigorifica. 





Venden alcohol Gloria y desnáturalizadortle 
transito y para el consumo con tpdosTos detechós 
pjmados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y
íOá 25 pesetaslo» AD 66 litros. ■
á 7. Moscatel Lágrima de 
lÔ en adelante. Málaga color de 8 eñ adelante. 
Vinagre puro da vino á 3 y 4.
TAMBIEN se %''ende uh automóvil de 20 caba- 
‘ A ®*"®o bocoyes.
^1°^® Í“®í*® eíécifica paraung 
 ̂ otra industria éñ las
es raciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pigós de moderna construcción con 
vistas al mar en ía calle Somera n.“ 3 y 5 con mo 
tor eléctrico para el servido de aguá 
Escritorio, Alameda 21
Y TIENDA DE VINOS
. •— de —
C lP M lA lS iO  M A R T IN E Z  
por cübiérío y á la lista. 
Bspectalidad en vinos de los Moríles 
18, Marín Qarcia, 18;
swpleo del Linimento antUreomático 
Robles al ácido saüctUeo se curan todas las afee- 
d i  nes reumáticas y goíosaa localizadas;, águdSi 
ó crónicaa, desapareciendo los dolores á la» pri­
meras fricciones, cotnó asimismo las ñeuralgÍ8»i 
por ser án calmante poderoso para toda clase ds 
dolores. De Venta en la farmadá dé F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prk- 
dpales farmacias.
AliBineeianiB dé tejidéé
-  D S  -r-
Cajifas de h  %5 perlas ^  




sguas, ¡8 cBsa Figuerola, cons- 
Pszpsarteslanoii, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a r̂oL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
®* D protundidad de101 metros. Catátelos, gratis, por correó, 3 ^  
pesetas en selloé, Peris y Valero, S, Valencia.
Sisni Giif®
Situados en las calles Sebastián Souvirón: 
Moreno Carbonero y Sagastá
G R ñ i i  O P O R t U MI O á O
Para comprar todos los artícnios de temporads. 
á la mi.ad de precio.
_ Batistas fular, céfiros, fantaiías, driles, seda­
linas y sedas, todos éstos artículo» se realiíáa 
cím 50 “lo de baja por haberle comprado la exw- 
tercia á usa fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
jO J 01—-Percal chinés 0'40 pesetas. Seda» con 
lisia* y lisas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove­
dad é pesetas 075, Céfiro cen seda á peseta» 
0'60 y todo por eí orden,. E» un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Sfi confeccionan trajes de lana y de hilo á pre*
ci^muycoñyeñientes,
Qrános de oro de 9 á 20 pesetas piezas de w 
metros. Velos chautüly é pesetas 1'50.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadoires de maderas del Norte de Eurpp*i 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor íDívll» 
(antes Cuarteles, 45)
n S  M A B I V A
Buques entrados ayer 
Vapor «Tambre», de Vigo.
» «^Vicente la Roda», de Melilla.
» «Peña Cabarga de Liverpool. 
Buques despachados 
Vapor «Qraviária», para Valencia.
» «Castilla», para Almería. 
i> «Saint Paul», para Lisboa.
* «Vicente la Roda», para Melilla.
* «Cabo Sacratif», para Bilbao. 
Laúd «Ricardo», para Marbella.
0B áé Bepitemhré tU í& ií
La adémia había {
heóho su obra.
Las Píldoras Piak 
lo han remediado todo.
io  de San Pedro
í í i p e e t ® F ,  B o u  A n t o n i o  M o M o ®  H a m i F e ®
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — — Muró Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera ensefían2Eá graduada, Comercio, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones esí e ialas de Teneduría de ibros. Prácticas mercantiles, Cálculos, ídio.Tia8, Correos y Carrtras espaciales.
Sa admiten alumnos externos, internotf y medio-'nternos.
Este rolsgio está instalado f n msgnífico focal, sigue métodos escogidos pera todas Iss enseñanzas, es el cínico de Málaga premiado en certá­
menes y £xpo¿icionei y obtiana t«ados los años éxitos completos er. todos ios estudio», Pídanae isforntes y «eglaraeníos.
esÉssf
Despacho de Vinos de Valdepeñas Biasro y
Minos Finos dt Méldgd cHudos cti su Bodegn, calle Cüpucií:nG"̂  u,
6SSÍÉ ffiSfliSÍSí^SB
Don Eduardo Diez, dueño del establscimiento de Id Jtóuu de Dios e





Una arrotJa de 16 litros di
!{2 » » 8 » s
U4 » » 4 * s
üa * *
Una bota! 4 de 3|4 » *
YInos de Vadépeña Tisfo
: ¥!uo Tinto legitimo • ' •





L.6 Srta. Alejandrina Liédana, Doctor Dou 
n.^ 3, entresuelo l.^,.Barce!ona, escribe:
«Tengo mucho gusto en informarles de que 
las Píldoras Pink me han sentado muy bien. 
Estaba minada por una grande anemia y nota* 
ba que de día en día iba encontrándome menos 
fuerte. Ya carecía de apetito y hasta me repug­
naba el alimento. Casi dfariamenté y t:obre to­
do en el momento de mis épocas tenía jaque­
cas que me tratreabOT* grandes süfrimiehtQS, 
AconsejSrónme que para curarhie de mi enfer­
medad tomase las Pildoras Pii.k. Las Píldoras 
Pink me han c^ubádb grán bien-y sin tardanza. 
A la semana de" tfatáffiléftíd ya no érá yo ía 
misma: comía con apetito y tenía mucho mejor 
semblante. Seguí tomando las Pildoras Pink 
durante un poco más de tiempo y trie han pro­
ducido un restablecimiento completo.»
Las Píldoras Pink han sldd hechas para cu­
rar á los anémicos, los debilitados, los agota­
dos. Y nunca dejan de cumplir sus fines. Dan 
sangre ríen y puré en cada dosis, salvando así 
d los pobrés anémicQS.que se marchitan, des- 
caectíi ^  pueren porque tienen paupérrima 
sangre, porque carecen de sangre.
Las Píldoras Pink producen una curación 
cierta,pues constituyen el regenerador por ex-!- 
Celencia de la éangre y de las fuerzas ner­
viosas.
Las Píidoras'PInk Son convenientes á todas 
las edades y á todos los temperj^mentos.
Se hallan dé vente en todas tas farmacias al 
precio de 4 pesetas la'caja, 21 pesetas las seis 
cajas.
De OFesase
Se ha acordado la huelga general durante 
tres dias.
De Besrgos
Algunos gremios federados acordíron de­
clararse en huelga, como prueba de solidari­
dad háda sus compañeros de otras provincias.
En algunas fábricas y talleres han cesado 
los trabajos.
El día se deslizó tranquilamente.
Se han adoptado algunas precauciones.
Es probable que mañana no se publiquen loa 
periódicos.
Treinta obreros fueron detenidos, siendo 
puestos posteriormente en libertad, en virtud 
de no resultar cargos contra ellos.
D®
Vinos Valdepo&a Eisseo 
arroba dol6 litros ValdepeSs Elenco pts. 8‘iO a P F ílld  y  c o m p
«3 R  A  H A  D  A
Prlüisras materias para abonos,<-FórMulas especiales para toda clase decsíiipos
l | i  » • 8 » ■ B » 3'2§
« 9 » 9 l ‘65
Un » » 9 .» 0'4O
Ur í boieüa ds 3l4 » » * Q*m
Vinos i
Vino BIsneo Daíce 
« PedíoXtoen 
» Ssc,o iie los Mosiísf 
Si Légf>íi53 Cristi 
» Gumda 
s ^oscuieí Viejo 
» dolor ASdo 




9 SDEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23 Hay una sucursal en !a Plaza de Riego númeso 18, «La Merced». Cervecéría No olvidar la» señas; San Juan de Dios 28 y calis Alamos n.* 1, (esquina á Is ca?'a ele M'irTb':;;c£
Dirección: Gramdaj Albóndiga nims» 11 y Í3 .
Dice que hay otra huelga en Oviédo, pare-
La guardia civil ha traído desde el cortijo | ciendo que se desea agitar á aquellos elemen
M e x c á n o l a s
Por ferrocarril llegaron ayer ó Málaga las 
siguientes mercancías. ,
3 sacos de harina, é Díaz; 1 bocoy úe acei­
te, á ValiejíH 4 idera de Idem, á López; 1 ideni 
de ídem, á González; 2 ideitt de Idem, al por­
tador; 10 Ídem de ídem, á García; 6 idem de 
ídem, á Santerva; 14 Idem de id̂ em, á Palma, 
2 idem de ídem, á Bohílla, 5 Idem de ídem á 
Gil; 2 idem de ídem, á González; 29 sacos de 
garbanzos, á Sánchez; 100 Idem de trigo, á 
Gaste!; 12 idem de almendras, á Peña; 14 
Idem de ideni, á Ríos; 4 cajas de jabón, á Gon­
zález; 33 sacos de garbanzos, al portador; 69 
Idem de Idem, á idera, 35 sacos de afrecho, á 
Bandrés; 50 idem de harina, á idem, 10 barri­
les de vino, á Pries, 10 idera de idem, á Re­
yes; 10 idem de idem, á Ruiz; 14 sacos.de sal­
vado, á López.
Delegación (le tladenda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 118.108 41 pesetas.:
Ayer fueron coristítuidos en la Tesorería de Ha- 
cien(te ios siguientes depósitos:
Don Nicolás Martínez Sánchez, de 203*30 pese­
tas, para gastos de demarcación de la mina titula­
da «Bernardina», del término de Archidona.
Don Pablo Raler Lefilotterbach, de 142'50 pese­
tas, para gásfos de demarcación de la mina «Ma­
nolo», dei término de Campillos.
Por la Administración de Propiedades é Impues 
to ha sido aprobado el reparto de Consumos de 
Villanueva de Algaidas.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda hab?r sido sprobada y ad­
judicada la subasta de sprovechamlentó de es­
parto del monte denominado «Sierra Terrosa», 
délos propio»deTeba, áfavor de don Rafael 
QaUn.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce- 
didos los siguientes retiros:
Don Roberto Vázquez Tabalsa, teniente coro­
nel de Infanfeiía, 487,60 pesetas.
Juan García Pérez, gusrdla civil, 38 02.
Don Gerardo Cájaravillo Peña, sargento de ca­
rabineros, 100.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Doña Cayétána Diego Pascml, viuda del gene 
rál de brigada don Juan García García, 1.650 pe 
setas.
Doña María del Carmen Giral de la Fuente, viu 
da del capitán don Salvador Rlvas Alemay, 625.
Doña María Rosa Esteban Vivas, viuda del pri­
mer teniente don José Bel Poy, 470,Strñdi ii ta tinh
D b  P rú w m o m s
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Q e  B f i r c e lo n d i  
. La tranquilidad es absoluta.
Se han practicado nuevos registros en Mata­
ré.
Hoy se declararon en huelga los obreros de 
Varios oficios.
Circula el rumor de haber presentado la di­
misión el marques de Marianao.
“~E1 Ayuntamiento de Vienne ha invitado a! 
de Barcelona al acto de inaugurar la estatua 
de Mignel Servet.
—A bordo del León XIJI, y procedente de 
Buenos Aires, llegó el Ilustre compositor Enri­
que Mor eirá.
Losmtísicos le hicieron una cariñosa aco­
gida.
—Insístese en que conservadores, carlistas 
y regionalistas, luchando unidos, presentarán 
candidatura para concejales en todos los dis­
tritos.
—La Asociación de artistas lírico-dramáticos, 
obsequiará el martes con un lunch á Enrique!
de Bugene á tres vendimiadores gravemente 
heridos, á consecuencia del tiro de perdigones 
que se le escapó á un compañero.
Se les condujo al Hospital.
El agresor fué detenido.
—Éi juzgado militar activa las diligencias 
por el articulo que publicara Alma radical.
Sé le levantó íá incomunicación al autor del 
tiraba jo, tomando declaración al director, ad­
ministrador y varios redactores.
—Por efecto de las denuncias hechas, se 
practicaron varios registros domiciliarios, con 
resultado negativo.
—Ha sido detenido el ferroviario Juan Moya.
—En un puesto de higos chumbos explotó 
un depósito de carburo , resultando una mujer 
herida.
La explosión produjo gran alarma.
De jlflcoy
La huelga sigue revistiendo carácter pacifi­
co, confiándose en que antes del lunes se lle­
gue á una solución.
Créese que dicho día volverán todos los 
obreros á sus faenas.
S i trabaja en la mayoría de las fábricas y 
lisillcrBSs ^
—Ha marchado á Játiva el batallón cazado­
res de las Navas.
D© Fei»í»oB
La población ha' recobrfedo su aspecto de or­
dinario,
En el arsenal trabajan todos los obreros, ex­
cepto los bilbaínos.
Be BStsFcia
La trerquilldad es completa.
Los tipógrafos ha» vuelto al trabajo; las 
fuerzas patrullan p<fr las calles; el número do 
deterúdos asciende: é cuarentícuatro.
Han sido clausurados varios centros obreros.
Esta noche se publicarán los periódicos.
Las calles ofrecen triste aspecto, á conse­
cuencia de la rotura de los faroles, realizada 
durante la tarde de ayer.
tos mineros, pero cónstale que se trata de ma- 
* nejos políticos.
Declara que en la solución de la huelga ha 
sufrido un fracaso, pues creyó que se solucio­
naría el sábado y ha quedado resuelta el vier­
nes.
Ignora cuándo se restablecerán las garantías, 
pues necesítase meditar mucho la exposicición 
del decreto. : , ^
Anuncia que Luque facilitará, «estp tar^de las 
noticias qua se han recibido óp Méülla. . t 
■ P r e t e s t á   ̂ L- 4 ■
Algunas sociedades obreras se han 
á Canalejas diciéndoíe que no deben ser con* 
fnndidas con otras perturbadoras, y anuncian 
que no harán mas el juego á los agitadores. 
Edicto >
En la Casa del Pueblo se ha fijado un edicto 
comunicando la terminación de la huelga. 
V iajes del i«ey
Mañana arribará don Alfonso á San Sebas­
tián, para donde sale esta noche; el domingo 
vendrá á Madrid y el lunes presidirá el Con­
sejo.
n e g a t i v a
Niega Canalejas que tenga el propósito de 
realizar en breve una combinación de goberna­
dores.
Hoy llegó á Madrid el señor Lacietvs, para 
evacuar asuntos profesionales.
Fué muy visitado.
• E m & a r e z o
El parte oficial de la Gacela anuncia que la 
infanta María Teresa ha entrado en el noveno; 
raes de su embarazo, '
I Fuentes comienza bien su faena en el prime- 
í ro, pero termina, desconfiándosejcon una atra­
vesada, otra aceptable y un descabello.
I Machaquito desarrolla en el segundo una 
faena magnífica, que corona con ún colosal 
volapié.
En la suerte de varas del tercero, el reser­
va deja un trozo de puya en la piel; Fuentes 
torea confíaao, para dos pinchazos, media bue­
na y un certero descabello,
. En el cuarto emplea Machaquito Una faena 
^reve y (;eni4a,.dejando una,estocada regular, 
(ira torcidá feíátrando valiéntémehíe termina 
!bii uu yólapiéj mojándose los. dedoSé
Fuentes toreó bien al quinto, despachándolo 
de una buena.
• (El sexto fué banderilleado por Ios-maestros, 
clavando el cordobés un par de frente supe­
rior, y Fuentes doS al cuarteo; Machaco brinda 
al público del so! la muerte de! astado, reali­
zando una faena inteligente, y con valentía, 
hiere muy^bien, descabellando al tercer inten­to*
D eifflis jpc iá
Ha llegado procedente de ^Cartagena ei re­
gimiento de España. ^
Esta fuerza se considera innecesaria, pues 
todos los obreros han reanudado el trabajo.
La poblacióti presenta su aspecto normal; la 
guardia civil patrulla por ias calles.
De VitóFia
Las sociedades obreras han publicado un ma­
nifiesto, en el que expresan que désisten def
'íitSíiÍí¡G£s¿C-. ^ ndres
CRolícíj)/' ¡Tf ̂ íTAnri
Cam¿\s
E s el m ejor d esia íec taa te  eonjocido con tra  U s enfírarr*. 
dades infecciosas. C ura ios males epidémicos del gainido y 
de las p lan tas . Becomendado su empleo p er rea l oideii.
E l «tZOTAL» inglés de B urgoyne, se vende solam ente 
en la ta s  decoradas con peso de 1(4, 1, 5 y  10 kilos ei; Fai'- 
m aeias y  D roguerías, al precio de
P e s e ta s  e l kilo
Se previene a l público que no es legítim o el c Z O l'JL s  
que no vay a  envasado en la ta s  como el adjunto  grafcadü. 
R echacen la s  im itaciones que hacen en el país.
temporal.
Es Bguard *do el Cataluña.
D b  M a d r i d
manecer en el restaurant de la estadón hasta 
la hora de la salida de! tren para Madrid
Manifestó que no se detendrá eis ía corte, 
siguiendo directamente á Paría.
Ignora si acabará pronto ía rebsílon da íaa 
márgeneerdel Kert, pues la primsta virtud qu3 
precisa tener es la paciencia.
Declaró que volverá pronto á Tánger.
B e  Baaef
A una milla de la boya núinaro dos de fa en- 
{irada del puerto ha naufragado un barco pes-
F s F in a  I catedrático de! Seminarlo.
Ha sido firmada una dlgposición de Fomento, 1 —Se ha colocado solemnemente la 
nombrando ayudante mayor (j^otr£|spúb.líba8,,J piedra del asilo de -la,Caridad.
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.ISupliaFa ÚB ¡a Oenjuiaeiésa 
En ios círculos políticos se asegura que en 
la reunión de Santander quedó rota la Conjun­
ción republicano socialista,
El motivo de la ruptura parece que fué al dis-
cuíirse la declaración de que la conjunción no¡ quero, poí efecto de unaTachí de vleñTo 
había intervenido en ios recientes sucesos. j n e  Ins rípí#» fníUvirinna 
Todos Se mostraron de acuerdo con la dicha | «fuj-on salvarse seis' oere^tenda 
declaractón, menos Pabio I^lealaa y Sorlano.' S b r e T e  |a o V r  
quienes afirmaron que habían intarvenido en la \ l_ i 03 snldadnrps hn iiyaiRt-ía Hí» ida
t a  p S e " "
V d eb a tV faé?ca teL d o , y 6 la postre so vo- j u  hae?n í™ ^“
En Ayamonteae empezó hoye! trabajo en
del Rl hoKa.. a..ar,fa,í« /al LefrOUX
dA ifl i . regresado á Sevilla las tropas que vi- 
ae la rdp-.„jej.on para la hueíga.
I  —Ha sido desterrado á Pcrtugsl el obrero 
o , , rj i I t T 1 . .  Joaquín Feu, agkador ácrata que llegó reden-Se ha concedido la flor natural en los Juegos I En todo Madrid hay tranquilidad, hab!éndc-^‘------' . ^  ^ i &
fíorales, al sacerdote don Pedro Gobernado, ? ge retirado las fuerzas,
 ̂ ' LeFF@SBK
declarar la huelga* abriendo en cambio una ? „„ fuera 
w l p d d n  para socorrer 4103 carreteros  J e ( aber cept do e concurso
S  resoinción ha producido buen efecto. '» » »  P™*»»
Be Vatiaiioüd I HapmsUdasI
Ofi‘
primera




Canalejas ignoraba oficialmente ios acuerdos 
adoptados por el Comité de cprijundón repu­
blicano-socialista, en Santander, ^
Los reunidos estimaban gravísimas las ac­
tuales Circunstancias, y acordaron poner reme­
dio á los males de la patria.
Se decidió fórmular una protesta contra la 
política de Canalejas y su Gobierno, y trasla­
darse á Madrid, donde se constituirán en sé 
sión permanente.
Se leyó una carta de Lerroux, en la que ha 
ce ofrecimientos, acordándose agradecerlos.
Dicese que en dicha carta se ofrecía hacer 
la revolución.
k  S u e c a
Cuatro jueces han pedido ir á Sueca.
H om enaje
Para honrar la memoria del juez asesinado 
etí Cuilera; colocáráse su nombre perpetua­
mente á la cabeza del escalafón.
También se le erigirá en Sueca un monumen­
to, por suscripción que iniciará Canalejas,y se 
Instalará una lápida en el Palacio de justicia.
Nótlciaft de IHélüia
Un despacho oficial de MelÜla, firmado por 
Aldave, comunica que en la posición de Igafen, 
á las nueve de la mañana*, cesó el tiroteo á que 
se refería en su telegrama anterior. ;
Se ha despejado la niebla y obsérvase que 
el enemigo es bastante numeroso, habiéndose 
corrido por los montes del flanco izquierdo 
hasta un pequeño poblado, desde donde nos 
hostilizaban.
Dispuse—añade-una combinación mediante 
la cual una columna debía ocupar el susodicho 
poblado. .
El comandante Daban,con cuatro compañías 
del regimiento de Melilía, á modo de moví 
miento preparatorio, salió de Taurlt á pose 
sionarse del poblado, procurando impedirlo él 
enemigo con vivísimo fuego.
Otra columna compuesta de cuatro compa' 
ñiasy un batallón de Africa, con ametrallado 
ras y batería de montaña, apoyó el movimien 
to.
A la vez, de la posición de Imarufen destacó 
se el coronel Primo de Rivera cotí seis compa­
ñías de San Fernando, apoderándose de las lo 
mas del sur de Tauturin, no obstante la tena 
cidad del enemigo.
Fué totalmente arrasado el poblado, como 
también las guaridas dé la izquierda y derecha 
del Kert,dejando los moros en su huida muertos 
y heridos, armas y municiones. '
La art Hería y ametralladoras portáronse 
brillantemente, pues haciendo rápidos y certe­
ros disparos contribuyeron al éxito.
Nuestras bajas han consistido en seis solda­
dos y dos Indígenas muertos/y un jefe, nueve 
oficiales, treinta soldados y'ocho indígenas he­
ridos.
Los nombres de los heridos, son: comandan­
te Dabán; capitán Rafael Grávales; tenientes 
José Masdeu, Juán Ramírez, Cipriano Sánchez 
y Antonio Garcés, del regimiento de Melilla,
Y el teniente Jesús Castro, grave; capitán, 
Emilio de las Heras y tenientes Anido y Ríos, 
menos graves, del regimiento de San Fer-i 
nandor
Por confidencias se sabe que la harca acam­
pó fuera del alcance de nuestros fuegos, y co­
mo no adoptaran el acuerdo de continuar el 
combate, regresaron á sus cabllas los de Beni- 
rriagel y Tasamen, temerosos de que se orde­
ne á la escuadra repetir el bombardeo,.
Habla C analejas 
Dice el señor Canalejas que se ha restable­
cido el orden en España. y
Continúa el paro entre los cargadores del
con ascenso en lá escala, á don Joaquín Baüra 
Díaz.
Elegie
Gasset ha elogiado ¡a conducía discreta que 
observaran los ferroviarios respecto al paro. 
ü o F e t '
En el rápido de esta noche debe llegar el se-
C onferen cia
Los señores Coblán y Rodrigáñez conferen­
ciaron extensamente, ocupándose de numero­
sos asuntos financieros, especialmente de la 
necesidad de hacer una nueva ley del Banco y 
crear una sucursal en Meiilla.
También examinaron los datos de la sucur­
sal de Tánger, en la que había, hasta hace po­
co, exceso de dinero español, y ahqra.se soli­
cita el envío de 750.000 pesetas plata. 
BablSdo «ccid leiitedo
En el Ayuníeraienío promovióse hoy un es­
cándalo.
Los republicanos proyectaban presentar una 
moción pidiendo á Canalejas que reconocida la 
Ineptitud y el fracaso de Francos Rodríguez, 
le destituyera.
En el escrito elógiase la gestión del exal­
calde Aguilera.
Comprendiendo los firmantes que Francos 
Impedirla la lectura, desistieron de presentar­
la, designando al concejal señor Aguilera Ar- 
jena para que le exp'anara verbalmente..
Así se hizo, originando el discurso frecuen­
tes interrupciones del’ alcalde, menudeando los 
incidentes,Satñdiit la nd»
D el E x íra iijerú
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O e P e r S s
En los centros políticos se cree‘que el acuer­
do. franco-alemán quedó casi concluido en la 
parte referente ó los puntos litigiosos, faltan­
do resolver solo' algunas fórmulas bastante 
delicadas. • • •
Sácase en consecuencia que es inminente una 
inteligencia entre las dos naciones, acerca de 
Marruecos, y que, por tanto, se podrá empezar 
dentro de poco la discusión relativa á las con­
cesiones territcriales en el Congo.
D e  P r e w m e i a s
[ muelle de Bilbao, prigen eje la huelga general.
. 22 Septiembre 191!.
De Otfiede
Ha comenzado el paro en todos los cíícíob; 
los coches nó circulan.
. Eñ la fábrica nacional de fusiles se Írabíijíi.
—Ha llegado medio escuadrón de! regimien­
to de Talayera.
El, resto siguió para Gijón,*
DeOádIz
Hoj á las dos. de la tarde abandonaron el 
trabajo doscientas cigarreras de los talleres de 
desvenado. .........................
Esta determinación fué motivada por no acu­
dir al trabajo.cinco afiladores que piden aumen­
to de jornal.
El resto de las operarlas no ha secundado 
el paro.
, Da V igo, , .
La huelga continúa; los comercios están 
abíeHós y los carruajes circulan para la fiesta 
de aviación de esta tarde.
Volará Vedrines.
El gobernador ha clausurado la Cámara de 
Comercio y él Circulo de la Unión Mercantil, 
por publicar una hoja incitando al cierre de 
tiendas.
Ambas sociedades han protestado de tal me­
dida.
De LogFefio
Hoy se han lidiado toros de Veragua, que 
resultaron buenos.
—En la explanada de la Rubia se,ha verifica­
do una parada militar, revistando las fuerzas 
el géneral González Tablas.
lliÉe d e  Btriedó
No se publican los periódicos.
Es absoluta la tranquilidad.
La fuerza de la guardia civil patrulla por las 
cabes.
Ha llegado el regimiento de Isabel II, distri­
buyéndose entre Aviiés y Oviedo.
También llegaron fuerzas de caballería, es­
perándose más f ropas.
En muchos locales se trabaja á puerta cerra­
da, RO obstante la huelga.
Debido á la anormalidad de las circunstan­
cias se ausentan gran parte de los forasteros 
venidos á las fiestas de San Mateo.
La huelga durará tres días.
De Langreo comuaicán que allí se declaró, 
asimismo, la huelga.
De Bliissio
Créese que el lunes estará todo normal! 
zado.
Se espera con interés el resultado de la reu­
nión que celebran ios patronos mineros.
Unos son partidarios de admitir á los obre­
ros, volviendo al trabajo, y otros no quieren 
reanudarlo hasta después de Navidad,
En el muelle hay un cargamento de garban­
zos por valor de 1,300 000 pesetas.
El Comité de huelga conferenciará con 
Aguiíar.
Ha ingresado en la cárcel el anarqnlsta de­
tenido en Baracaldo.
Be S en  Sebestlási
Ha desaparecido todo temor da huelga.
—El íemporai continúa.
—La oficiaiidsd del regimiento de Sicilia ha 
obsequiado con un lunch á sus compañeros del 
deWad-Rás.
--:Circuiaron rumores, que fueron desmenti­
dos inmediatamente, relativos á que en Bilbao 
había sido muerto Pablo Iglesias y herido el 
general Aguüar.
—Ei sábado terminá la jornada regia, mar­
chando á las siete de ¡a tarde la familia real, 
para llegar á Madrid á las nueve de la mañana 
dei domingo.
Al concurso hípico asistieron las reinas, ga­
nando ía Copa de don Alfonso el caballo Ponff, 
que montaba el teniente francés Gaillard, quien 
ganó también !a Copa de la reina Cristina, 
montando el caballo Acteón.
La Copa de ios infantes Fernando y Teresa 
la obtuvo e! caballo Cotorra, montado por Pe­
dro García.
La de la infanta Isabel correspondió al caba­
llo Coroite, montado por el teniente francés 
Hortnent.
Y ía de la Infanta Luisa, el teniente Gaillard, 
con el csbalío Colchio.
— Las reinas, Ips archiduques Carlos Este­
ban y sus hijos pasearon en automóvil por la 
carretera de la frontera.
—García Prieto conferenció con el embaja­
dor de Rusia, ministro de, Japón y encargados 
de Austria y Brasil,
De Ecíjá
Los toros de Miura cumplieron,
Al primero dió Gallito pocos pases, descor­
dándolo de un pinchazo.
J Cochérito érapleá en el segundo una faena 
■ movida, para'media delantera y atravesada y 
un desCébello. '
Gallito lancíea al tercero y después dé una 
faena lucida, deja media buena.
En el cuarto hace el de Bilbao una faena sin 
lUcimiehto, tefmihaiído con media delantera.
Gallito, después de bandéfiíiéar al quinto, 
brinda la muerte a! señor Rodríguez de ta Bor­
bolla, realiza una faena de cerca y movida, y 
entrando mal, pincha, descordando ó la res. 
De AShsieemais
''D ^sde ayer reina fuerte temporal de po- 
nientei
El Infanta abel y el Recalde permanecen 
fondeados en.Ia rada, esperando que amaine el
j Lerroux estuvo en la cárcel, para visitar al 
catedrático señor Resteiro, siendo silbado po» 
fas familias de otros presos con motivo de las 
huelgas.
I . . : B a j a
I  Se asegura que en Bilbao muchos obreros se 
dieron de baja en las sociedades de resisten-1 
da, furiosos por. el fracaso á que se les ha lle­
vado.
P é r e z  QaBdiés
Los amigos de Pérez Galdós dicen que éste 
ha recabado su liberted de acción dentro del 
partido.
.B eisa  ú® m m ipM
!Día2i p ía 2 2 !
Férpétuol por lOOfeíerfor,.,:., j  84,05 84,60* 
5 por 100 arnortizable....,....,..,. 101,00101,35 .
Amortlzable al 4 por 1OÓ, .1 94,00 95,00!
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.[l03,20.103,15! 
Acciones Banco de España........|000,(K3448 00
» » Hipotecario.., ;/.[000,00 0 0 0 , i
» sHispano-AmerícanoluOO 00.000,001
» » Español de CrédiíOt00O,00;l 18,00.
» de la C.* A, Tabacos..»,[294,00,000.001 




—En Pueblo Nuevo trabsjárf iodos los 
cifss, menoa los mineros.
Hay tranquilidad.
,D e ¥al©8SC5sa .
En Aldra, se ha practicado m  registro en el 
local de la juventud radical, d úeniéndose á 
vatios concejales y personas iíifiuyénies áel 
partido.
Lo mismo se ha hecho en Carcagenta, slen- 
( do encarcelados varios in íividao?,
I —Ha llegado el gobernador miíiíar, que coa- 
I vocó á poco a! Ayuntamiento para tratar de 
E los sucesos desarrollados ú'ílmamente.
I Los concejales rapubücanos se quejaron da 
, haber sido víctimas de muchas delaciones.
I A última hora se detuvo á la junta dlrecHva 
[ de ía Juventud radica!.
D e
En breve Irá á Málaga el crucero Cataluña, 
para repostarse de carbón,
timos
4 madrugada. (Urgente)
A S a ta  SeSeis&tsáina
e s p B ü B O B
El rey ha marchado esta noche para San Se­
bastián. *
Dii e i 
CAMBIOS
París á la vista..... .
Londres ú la vista................. .lelwms ie üs In
Del Extranjero
48 00:49,00] _ P i - o í a s t a
17,00 17,00 i Gobierno ha recibido una protesta del cd* 
80,00  ̂ 80,00 de conjunción republicana, en cuyo docu- 
!! I mentó se niega fueran políticas ias getu ales 
9 05 0 00 huelgas, calificando de inhumana ¡a represión, 
00,00. 00,00 Protestan de que se vaya sigilosamente á 
peligrosas operaciones en Marruecos, a! niifimo 
ttempo que se realizan misteriosas negociacio­
nes.
Y pide la inmediata apertura de Cortes.
23 Septiembre 1911. 
D e  P a r í s - ' '
Los periódicos siguen mostrándose optimis­
tas acerca de! resultado de las negociaciones 
franco-alemanas, aunque hacen constar que to­
davía no se ha concertado el acuerdo.
LeMatin, Le Journal'•j Le Fígaro decla­
ran que toda inteligencia sería imposible s! 
Alemania no cede en el asunto referente á la 
supresión de capitulaciones en el régimen de 
protección extranjera.
De Táaigep
Ha marchado á Larache el crucero guarda­
costas Numancia,





En Vendrell, Riera y pueblos de Tarragona 
mejora 1a salud, confiándose que dentro de es­
ta quincena serán dados de alta todos los en­
fermos.
Ha cesado el rigor de las medidas sanitarias 
en Reus, Tarragona y otras poblaciones.
El alcaide de Reiga ha suspendido la feria 
en vista dei estado sanitario de los pueblos de 
la comarca.
—En el Restaurant de Miramar conmemoró 
la colonia tabana la unidad de Italia en 1870.
—El obispo de Vich ha condenado e! diario 
catalanista Bages Ciutat, que se publica en 
Manresa, por la inserción de heregias y ata­
ques al dogma de ía iglesia. ,
De San Sebastián ~
Es saguro que el rey vendrá manana á salu­
dar á los archiduques Carlos Esteban y á 
acompañar á la reina á Madrid.
En el mismo tren irá García Prieto.
—Él conde de Aybar regresó de Friburgo, 
donde ha pasado una larga temporada al lado 
delinfantito Jaime.
Trae agradables impresiones, asegurando 
que el Infantito curará, aunque lentameníe,
—En el rápido da esta tarda marcha á Ma­
drid el señor Moret.
^Despidiéronle en la estación, Alba y Burell:
— - Oe Cádiz
Procedente de Tánger llegó ei torpedero Ja- 
pe, trayendo ó su bordo al ministro de Francia 
en Marruecos, Mr, Quiot, quien hubo de oer-
CURACION ' ‘ 
RADICAL.
V RÁPIDA
0iaGepailM — ei Ixsfssckfic»)
Cada llera «3
al& d» «sía Modilo .¡sesnbTs: SE'Ss
Siem  áevaá&
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P á g í í iu  e m m t^ I D t Á M M hd,do ^ 3  de 8 epH em hre iáe í 3i t  <̂
•5s¡el
por
liiííí s mgfOmlagiso ásHllota 
'S'-f■ í&a í̂! rtíí.ibsir í.v?í wú̂ s-ü•■ O'P-c’u »r--'í':n sücsr ías raaelss 
c.Jcir un í̂ y.sfe-adralí'ab!®-, 
mstS'ér̂ j&n ú&tiiútirsM d® 
p;;j?si-:rí; c.íg.5!ís --̂ arí:t̂issfíCíi-~íí̂ & y íís'ípp 
P'i'<i5s i:ma4nidümi <•S« «wpasta-, y í-r.tíi tSás í;<ííaür»i'j|ítS.‘sftí.‘̂ í--%3 Iss -rf-í’fF,,-if»piís ríñísti' Qi«y oiíís'ár '̂Gss d raûrMttddosi. ■■:'■■ ■ '■'FJOTV'lo Q'ññiítnl ds Eiasi- r.5?jnara quitar;eldolor, desase» l't? m. ck-iPíí- i";hr>ú<;6s s pssaíag^&sw?Fegl8a to-ám las dsata» tlvM'Sa üK«evvifoI©?, IfechEss por «tr€>»'áétttbitas'í ■ Sshscete'cst”gr.cI6n ctsauie  ̂í®« f  rsk:s» t̂ ki doi&Sí'i por tresí''sr¿y á dsmklHs!-
ü é i s d e z  Uúñ&Xi B (Entrada por !a reja de hierro) 
. H s p S s i t o  d e  m i s o s  É i ^ s o i i o g c s
Uág arroba de 16 litros de viso tinto superior,en depósito. Pts. 6'25 
» » » 16 » » » » « á domicilio. » 6‘50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso
ís perfaeta»yj,g arroba de 16 litros ManzaRÜIa Fina
I - a r a  a i s i i í i c lc s  
Ea 1q8 periódlcóa 
con gran eeoaomí^ 
pklaísse prodcB y tai’iSas 
■ gi'EtIs é ■ * ■
L j%. A“-"ív A. 
gOCIErjíV' Â ?Ü̂ K;IÂ OR&
Caite del esrttisni 18, !=̂  
M AB3SIB
Manzanilla Olorpea . . •
» » » » » Manzaniila Pasada . . .
» » » » » Manzanilia Pasada especial.
» » ^ » & Manzanilla Las Medalias ,
» » -» » » Solera Fi na. . .  . . .
d,, ^  ». » s Solera Amanzanillada . .
»" » » 9 » Palma. . . . . • •
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa 
2 50 pesetas.
Amontilíado N. P. U. Sénchez Romate. . .
» Qarvey ................................. ....
s Fino Gaditano González Byass.
» Caria Blanca . . . . . . .
» Macharnudo Domecq . • * •
» Lamero » . . . .
» Fino Las Medallas de Argüeso .
Manzanilla' Pasada San León.......................
» » La QitsnaV.* deiiidáígo
» » Pastora . . . . . .
» La Moña de Oiaelaurru hi . .
Moníliia de Carbcíiell. . . . . . . . .
» Albear Fino Montillsno. » . . • 
Cognac Domecq I cepa. . . . . . . .
» » 2 cepas . . . . . . .
» » 3  ̂ . . . . . . .









desde 1.50,2 y 
Botella, Ptas. 6.50
I .A  S O liU C rÓ N
•€a!íedeS.Vicenteil2
Í-ÍUL5DAPSS DE PRESTAMOS ¡ íiesíján de toda clase de ?:;í:í5;tos en los ministerios y par» fi.cuiares, cobro de créditos al Estado y pardeuiares, asimtos Ííídsciales. cumplímienLo de es» liortos,. certificados de áltims wkntad y de penales, fes de vida, Eppáer.'imtenta de clases pasivas, -asfintos eclesiásticos, compra y versta de fincas rásíi* cas y urbanas. Kipotscas, Anan» dos para "tC'do.a íes periódicos, r.iarcas de fábrica, nombres rs» gsatraáos, patentes, y gs fatíMts personal de tráas clases.
MODICOS ROÑOí?ARlOS 
' Pig?B«3!3gKE%
» ' » ' 3
.» 4
» 4.50












Gguardieníes y vinos de todas clases á précios muy módicos.




Esta uiagnflica línea da vapores recibe mercanefas de todas claae» 
á liste eorfi4Q y con corsodmiento directo desde este puerto á todcs 
lo ae 8 5 Itía&rario se si Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Ma» 
d íí&gcBr, lísdo-OhsrsS, Jsisóa, Australia y Nueva-Zelands, en cembf* 
sisción coa íes de lá CQMFÁÑÍA DE Í^VSQÁCIOH MIXTA qaa 
ksc8 nsas salidas regulares de Málaga cada, i 4 días ó sesu ios ^fér* 
col® 8 ds cada dot* scssarias
m
■ Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y  
g  reumáticas, avariósicas^ nerviosas y paralíticas, herpéticas y  es- 
e  croíulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
1  nieal y yódica, y sobre todo es el medio más ^ñeaz de los cono- 
g  cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
s ' n a a  eral cnoE Mein í is BE BovnE s
SI  firanlltr r«k|a$ át fréats laita ti !5 át 5t]iMre s
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterá- ■ 
»  pica completa. Instituto de Mecanoíerapfa, Estufa de Desinfección, Te- g  
B iégrafosj^ Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las ■ 
g  noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro mag- g  
5  nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de g  
S  todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, a  
fi almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de ■ 
s  l a s  t e r m a s , desde 12 á 20 otas, por día; Hotel LEVANTE, desde g  
B 6‘25 á 1) ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, g  
g  desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, g  
g  tiene derecho á un descuento de 30 7o en abono de 15 ó más baños, y 15 % so- g  
g  bre el precio de la habitación én 15 ó más días, y también hallarán grandes .,8 
S  salones de recreo con entrada gratuita. » g
g  « Los coches ómnibus del Baineario se hallan en la estación á la llegada de g 
Ib  todos los trenes. 5
g  AVISO MUY INTERESANTE—Todó bañista, antes de ponerse en camino, g ,
n  debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de a  
g  viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al g 
g  dueño de los cuatro Hoteles: © a
i Jrsrda-Bsteh árcluna-jUstda (Cápala) |
SaBiÉBjlBBIHB.BBBaBBBLHiJi.BHSBeBaSI5BanBBeiBBBÍi!BS9aBBaniasiasÍ
CAFÉ NERVINO MEDICINAL
- : dea I>oct®ff atOKAliJEIS.—M airca reg ís tffs fi»
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de raheza, 
JsquecaS) vahídos, epilepsia y demás aervloso». Los males del es­
tómago, del hígado y los de ja infancia en general, se curan iafah- 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas partes.
La cOrreiponáéncia,'Carretas, 39, Msdrid. En Malfga, farma­
cia de A. Prolongo. • i
PASTILLAS BONAI.D
t®p@ "9éáiém m  msm
De eficacia comprobada con los sefiores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, tnfíamaclonsB, picor nfiás ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de qtt® sus fórmuias fueron ias primeras que se conocisron d© su clase en Espa« 
Sa y QS si extranjero. ' : - ' •
Acantbéa vIriUs
AGUA yíSGiTAL DE ARROYO, premiada ea varias Exposiciones científicas cen medalla de 
oro y pííiía Ia m; j -;f: da todas las conocidas para reaíablecsr progresivameníe Ies cabsiíoa blancos a 
su primiVivC' cc'or; '■i.*' mandia Sa piel, ni la topa es inofensiva y reirescante en sumo grado, lo que 
hace q ie rueaa uaiüte cus?. la mano como si fuese la níSs rscomeadable briUpntina. Dé venta én 





Combate Ies enfermedades del ^echo. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iasingo-íatingsoa. Infeccione® 
grii?at®s|-|alüdic8gi etc., étc.
-. FfisíBlo áel ffasc&j 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerlas y en lé éeí áñior, fie ^á-ifee (gñtes Gorg
I-a, 17), Madrid
PcHglicerofosfatn BONALD — Medien- 
manto antineu asténico y nntidiabético. Te« 
niíiea y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nerviosa, y lleva á Is Sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frnssco de Acsnthaa grasaiada, 5 pesetas 
Frasco dei vino de Acanthen-. 5 pesetas.^
N U E V O  E S T A N T E  A
CON
BOLAS de ACERO
LA ME.IORA JVÍ.AS ÚTIL QUE PODIA DEsÉARsE.
NO CABEN 

















 ̂ Boletín Oficial
Del día 22,
Circulares del Gobernador civil, sobre el ex 
travío de un mulo en ia carretera de Ronda, y de! 
un pase del ejército del vecino de El Burgo, José 
i Ríos Belirán.
I -  Idem de ia Jefatu-'a de Obras públicas; sobre 
I la expropiación de terrenos del término de Are- I ñas, con motivo de la construcción deL ferrocarril 
IdeVélez áPeriana." í;
—Edicto de la De’egac'ón de Hacienda,,conce




■Precio de hoy en Málaga ■ ■
(Mota del Banco Hispano-aAmericano) 
Gotizadón de compre.
OnzsB , . 't . , , 108'40
AltOí;íS*aS3 . . . . . .  ■
¡cñbdir.ss . . . . .  . IC8,‘00 , ,
FrtU.’os. , . 1 . 0  . 108‘30
Í.ibrss . . .  . . . , . 26‘60 r:
. , . Í30‘00 
L:r£¡3, . . . . . . .  105*50
R€'!5. . . . . . . .  5‘00
, Dc4ars . . . . . . . , . 5‘35 ■;
- G rem iiíts i n d u s t r i a l e s  '
' En los prisii::. !ó alas del próximo iii8f de Oc­
tubre díiráíj cc-salí-í.-zo en la Administración pro- 
vifici j; üei ramo Ir.r; ríMinloaes de gremios !n- 
di!5tri:.tes pita  el miento de síndicos y 
clssífícadpiñs. _
V ia je r o a
En los diferei.tes hctelés de esta capiía! se 
hospedaron ayer los gigu?eníes: 
liotel Regías.-;Vir. SQewgustems y Mr. Paul 
Wafdiiííin,
Hotel Cíi'óíi.—Don José Monfer é hijo, don 
•José Oleilo, don José Palomo y señora y don 
Juan NcIfU'ío. ■.
Hete! Vícíoíla —Don José Santiago, don 
Anto.doTí'i,;!! .-¡y don Antonio Muñoz,
Hotel Británica.”  Don José Larquás é hijo, 
don Niftalío Grr.da, don Cristóbal Muñoz y 
Muñoz, Anv.odo G.-irda Muñoz, don Ga­
briel Pérez y don Benito de la Bresca.
■ Haiel A.!h:irr.bí*a.—Don Ernasto Tk-irrat, don 
Miguel Oitno, dxoí Antonio Jiménez, don Ma- 
rían-" G.:ru'-'>, -.■ ■sí j');.é Luqtse, dpn Manuel 
GcííZ-’íéz, d-ír; 0\-í;!=‘r5irido Rui!, ’Mr. ’ Hrrey 
Drefí y '“‘í'. J . ‘U'te.’:■■'cure. •
Hot-'.í h'rdh.- Don Carlos Encovar, don To­
más d: )! Asii-or.to Roldán, Mr. J. Raii-
í.aRí|, Anib Fi';jí-'t-8o y Mr. WiUlan Reker. 
Aecdílernte d e l  t r a b a jo  
Tfftb’.jando en M vapor Peña, Manuel A!- 
pera Msriin. de 27 años, ee produjo una heri­
da contusa de tre,s centímetros en el dedo índi­
co fzqder lo, etínáo curado en ¡a casa de so-
0©IS9@Bgt©B»Í®» ' U 
S.Recaudación oblenida en el <5iñ dé la'fecfiá por 
les concepto.3 siguiesíer;
Po? inhumaciones, 24‘50. "i" j 
Por pertenencias, 20.
Por exhumaciones, 00. s , c :
Totá;: 44 5J pesetas.
Estado demostrativo de ías reses sacriiieadas 
|e l día 20, su peso en canal y derecho de adeudô  
' per todos conceptos:
18vacu3iasy5tefneray,pe8o 2442 750 kilo- 
diendo un plazo de veinte días al Ayuntamiento | gramos, 244*27 pesefas.
de Qenaignacil, para que satisfaga sus débitos! 49 lanar y cabrío, peso703'2!0 kilógramos pe- 
por consumos. • tSetas28'i3.
—Nombramientos y cesantías de auxiliares có-1 23 cerdos, peso 1.691 COO kiíógramos 
bradores de cont íbudonea. : Í169*!0.
23 pieles, 5*75 pesetas,
¡Cobgn'iadél Palo, 6*32.
corro del distrito de la Alameda, pasando des­
pués de curado á. dicho buque.
S en sib le  ú ce id en te
, En la casa de socorro del Hospital Noble fué 
ayer asistido de primera intención, el estibador 
de 69 años Manuel Mancebo Criado de varias 
contusiones profundas en la espalda.
Después da curado pasó á su domicilio He­
rrería de! Rey número ,7.< ■ ' C asu a les
En la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca fneron asistidos ayer los siguientes in-1 
dividuos: ' '  i
José Qordinos Durán, de 9 años, da una he-1 
fida contusa de dos centímettos en la, frente, i 
Salvador*Ruiz Sánchez, de 7 años, de uiial 
herida contusa de un centímetro en el párpado! 
Inferior derecho. \
Miguel Serrano Fuentes, de 12 años, domici­
liado Pasillo de Gimbarda número 27, de una 
herida contusa de tres centímetros en la región 
parietal derecha,
Antonio Garda (aoazSlez, de 3 años, de la 
fractura de la clavícula derecha.
Sebastián Martínez, de 42 años, de una con­
tusión con erosión en loa pómulos.'
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
C uida
La dió ayer la niña de 8 años Rosario Hidal­
go Berrocal, causándose una herida dislaceran 
te de tres centimetros en el antebrazo iz' 
quierdo.
Fué curada éa la casa de socorro del dis­
trito.
m a m iis ^ a s n ie n to  J u s t d
La ciencia y el pueblo han proclamado Rey 
de los.cafés al Torrefacto «La Estrella».
De venta en los mejores establecimientos, 
S ociedad  JEcomómiea 
Los profesores da las clases de la Sociedad 
Económica se reunirán hoy sábado á las ocho 
y media de la noche en el local de dicha Socie­
dad para el señalamiento de dias y horas de 
clases en el próximo curso.
C a r te ra  exetrariada  
La noche del dieciseis del corriente, se ex­
travió desde el arroyo de las Cañas á los "Visos 
una cartera conteniendo varios documentos de 
interés, entre ellos recibo de contribución,
Se ruega ó la persona que se la haya encon-f Téj»s, cal y yeso, 
trado se sírva eníregaria en esta redacción ó ; Alambres de 10 catres, 
en el diván de don Juan Rico, situado en laUornales del pintor, señor Pozo. 
Alameda, donde se le gratificará. | jornales de !a casa y tabaco.
J E n fe m id  Guarda del campo 
Se encuentra enfermo desde hace varios 
días, nuesiro queridó amigo y compañero don 
Alberto Torres de Navarrai 
Deseamos su pronto alivio,
Cofniaiones m u n ic ip a le s  
La Comisión municipal Jurídica se reunirá 
hoy sábado á las tres de ia tarde.
Y la de Consumos á las nueve de la noche.
D E F U M G IO B
Ayer falleció en esta capital el que fué que­
rido amigo nuestro don Joaquín H. Santáoiaila 
y "WunderHch, excelente caballero que pórsus 
bellas cualidades se granjeó grandes simpatías.
Enviamos á su viuda é hijos !a expresión de 
nuestro pésame.
Liquidación correspondiente al mes de Agosto 
de 1911, que produce la Liga para socorro de 
iridlgentes y extinción dé la mendicidad Ca­
llejera (Asilo de los Angeles).
Pesetas
INGRESOS --------
Cobrado por suscripción del mes
• • I . I 1.243vactual
Pesetas.
GASTOS
Por 9 arrobas de aceite. . . , 
Por 22 kilos de costillas y tocino, , 
Por 36 arrobas de patatas, . . , 
Sai . . . . . . . . . . .
Puchero, enfermos. . . .  . .
Leche, huevos, azúcar y café, i , 
8 arrobas de jabón. . . .. . ,
Ajos. . . . . . . . . . .
Vasos y copas. . , . . . , ,
Comida extraordinaria paírona. , 
Botellas y arroba habichuelas ver­
des. . . . . . . . . . .
Hilo, botones, etcétera. . . . ,
Cloruro y serrín..............................
Auxilio pasage á un asilado. . , 


















Gratificaciones á los asilados que 
desempeñan cargos. . , : .
Medicinas, , . . . . , . ,
Sueldo de! capellán. . . j . .
Gratificación al practicante. . , 
Retribución á 4 hermanas de la ca­
ridad. . , . • • • • • •
Comida y pan distribuido en el de­
pósito. . . , . . , . . ,
Socorros. . . . . . , , , ,
Limpieza y desinfección. . . . 
Gastos de oficina. . . . . . \
Recibo del encargado da la contabi­
lidad y servicio, . . . . . .
Comida y gratificación del portero. 
Cuenta del señor Porras por 3 fane­
gas de habas..............................
Gratificación ai cabo Modelo, . 
Gastos del dia de la paírona, . , 
Cuefiía de luz eléctrica. . . . , 
Recibo de comisión del cobrador , 
Cuenta del señor Porras por alpar-
Idem del señor Qarcia por pan . . 
Idem del señor Oliva por comesti­
bles . . , . , . , ,
Cuenta del señor .ÓáUíia per tíos 
■ cuadros ¿ . . . . , . , ,
Cíuenta del señor Medina carpinte­
ro.
Cuenta del señor Sánchez por 500 
cartas circulares , . . . • .
Cuenta de la señora viuda del señor 
Martin por cristales. . , , ,
Cuenta del señor González picape­
drero. . . . , . . .  , .
Cuenta del señor Iglesias por aca­
rreo . . . . . . .  . . .
Pequeños gastos en el asilo según 
.comprobantes. . . . , , .
Circular de la Adtnínlatradón de contribudo 
nesj sobre el envío por varios ayuntamientos, de 
las listas cobratoriás dé contribución rústica y 
urbana.
— Edicto de lu Delegaclóo regia de primera en- 
.p p.p,señanza, sobre la inscripción de niños en el Re- 
^  ; gistro escolar. < : •
25 I —Circular de íáAdtniñistraclón de propiedades 
14 I é impuestos, imponiendo multas á varios ayunta- 
43‘8 5 , mieníos por no haber remitido las certificaciones 




















Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Enriqueta de Lehia O’iva, María 
de los Dolores López Pelegrín y Carolisa Villo- 
dres Fernández.
Defunciones: Josefa Medina Martín é’ Isabel 
Campos Martín,
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Amate Jiménez.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Conejero Corpas, Juan 
Peinado Hidalga y Miguel Carnero Alarcórt.
Defunclone8: Jo8efa Pomar Yedro, Mercedes 
Cazorla Almendro y Antonio Núñez Alba.
Totalipeso: 4,837‘COO kiiógramos. 
Total de adeudo: 453*57.
Se vende en liadúl4
P s e p ^ a  d e l  S o l ,  U  y  IS
Administración de Lotsf
coma JfeRRuOAs, -Lunares vellosos, CicAtRI* 
ces, efe., se curan radicalmente por tratamieflW 
eléctrico (sin molést as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médiM 









Pesetas . . . .  2.456*32 
Málaga 31 de Agosto de 191L—EÍ Tesore^ 
ro, Eduardo de Torres.—VP B.*̂ , El Presi­
dente interino, Pdcíro Gómez Condenas,
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella 
•—Molina Lafios, Relojería darán razón.
.ESTACIDH DE LOS AI4DÁLUCE8 
SaUdas de Málaga , 
fren meresuclasá las m,
'Goffeo general á las 9*30 ía.
Tren co,treo de Oranads y Sevilla á !s« !2'35 i ,  ' 
Mixto áe Gófílobsá las 4,25 í.
Tren espress .á ías 8 1 . .
Tren méfcabdas ds La Roda á las 6*Í5 í.
Tren tners&ada» da Córdoba á ías 8*40 n.
Tren mgresndss de Granada á las ÍQ n.
Llegadas á Málagü'
Tren mercansias de Córdoba á ías 7 ísi.
Tren mixto de Córdoba á las'
Tren expresa á las 10*22 ra.
Tren msfcáncías de Ln Roda á Iasí2‘25 f.
Tren correo de Pianacáy Seviía á las 2‘IS. 
Coíreo general á las 5‘SOt.
I f f i a  mercansias de Córdoba á ias 8‘Í5 n. ■
I ESTACION DE i-OS SUBURBANOS 
M ’éasáe Málaga para'Slékz 
Mercancías, á laís 8*30 
Mixto- cogrgo, á ig 1' i5 L 
Mixto’̂ dissredoaal, 6*15 í.,
Sfííiám áe VBmpüm Málaga
Meresneías. á las 5'45 tn.
Míxtó-correb, á las 11 ra.
Mixto-áiscfédonal, áSas 4*301.
agBBSffiBKajgiA5BWillijgaaWEBaBMBBiWtMT̂ ^
S@ v eastB en  ü í o Ib o s
Cementerio deS.,n Miguel QUerins númer©41, 
tienda informarán,
G a8« i«uája
Sa vende un faetón. Darán razón, Cortina dH 
Muelle 67, cochera.
Íy Rsataurant del Yerno de Conejo, en la Caletai es donde se sirVen las sopas dé Rape y eá plaí®|de paélls. Mariscos á tedas horas. . 
Tsmbiéa hay comederos eon vistas apniar*
TEATRO CERVÁNTÉS.-Tournée Donninl- 
Gloróano.—Sabado y Deniingo dos últimas íur*
• closes por el íransformistaDonnini.i *
! Precies: Butaca, 2 pesetas; e n tra d a  de Paraíso, 
150 Idem.
SALON NOVEDADES.-SeccIones á la» o«W 
y media, nueve y¿media y diez y media.
Dos números d® varietés.
EgcGgidoa programas da películas. _  
PREGiOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,5J;íB* 
trsdn genera! 0,20. ■ ■
GÍNE PáSCÜAL¡NI.-(Si|asdo en la AlamcdñÚ# 
Carios próxim j al Banco) Todas jas h p ^ l¡  
V¿ rangaífkos cuadros* en sn «Jí-yor párÉB;e*tl'fl* 
ao«. ■ j
Los domingos y dias festivi s función de tarde*,
CINE IDSAL.=-Fwnción para hoy: 12 magníH* 
cps y cuaírG^rnndlosos estreno».  ̂ "
dómingo» y dias «estiíos nmtinse láfeiui 
cof*preciosos juguetes para íe? niños. 
Preferencia, ^céntimos. Geñaral, it). .
Tipografía de El. POPüLiM?
